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136 East 17th Street, New y ork a :.~~b~:~in:~~::;a !::;:~: g!A!:,1:~k~;~; ;;,! .. 7:::; $J e n e J e n n h I a m i 
Telephone: S tuyt:e,ant 1964. iJ1mKIÍr ~rt_e!!it ró!~ .. b_~nniin~et, m~g vannak e!éged,·e é• ug)-~ lát- ~ a. @) 
hogy a ,.-,dekcn b kulono&en \\ a.- ~z1k, hogy klJcs nyugalom cs jó @) @) 
,b f'Cl'Nl ülJ tnagf&r W.nJúúap u. The on17 Hu.nprlan )Unen .JoW'IIAI isonban a munkaviszonyok javul- munkaviszonyok kö,etkeznek a @) MAGYAR PÉNZRE SZÓLÓ @ 
E1t1•ii1t Allamokballl tn th0 U'oJt.ed St..atee nak és egy pár embert 11zi,·esen michigani i:;.;:énbányáazokra. Az. @) @ 
Szerknzt6 HIMLER MARTON Editor MARTIN HIMLER fd i1- tmnén_ek ~ telepen. -:,- k_et- c~ész ~llamra n~zve elfogadták a I BANKUTALVA-NYT ~ 
tes ,.mu banyaban ,gy e, ota tu.,.,agok a mme-ruu ,endsmt, @) -- ._ © 
Elótizetbd. ir: S11."8cripUon Ratee: csak az entrykben . dolgoztak, ~e nt!ho~ m~g ii,t kell elöbb a tip- ® ~ @) 
Jo:u• Wt Allamok baD ~ 6ne , i.oo Jn the t nlted Stau• . • . .,1.oo most az_on?a1~ fel_v!s.z1k ~endet1en lit al~k1tan1 1 e~ yalóaz.inüleg el @) A @) 
KW fóldre , 1.iw Abroad. '.,1.M a m~nkat es 2()-20_ bán~•as;t _sz~- ~og nebol tart~m agusztu.s elst'jé- @) bankutalványt megrendelheti tetszése szerint @) 
____ --.-.-. -.. - .. - __________ retul'nek_ alkalmazm. (\al~szrnu- 1g, akkor azut,m minden rendbm @) @) 
" -~nlk mtnd,o ~ , w..,.koo PubU.hod E,...., Thon,dar nek ta,tJnk, hogy orou a ndéke~ 1'." • bán,ásiok kidnaága s,e. @ A MAGYAR KJD "Y) POSTAI• v • n"VDÉNZT' t DD• ® 
Publlsht!d by the Hungarian lJlinera' Organ Publ lshing Co. /ne. is elegendő baJtár1:m.nk akad, aki nnt. A rendes magu:aAgnál _ @) nAL i\AJU\.C,J\.C AIU\.J\ @) 
-----------. ______ ,,,t a hi,t elolvassa és munkám ;JO ineh és feljebb - a fizetés a @) A MAGYAR Lf.S7 'M)TOLó ® .\ ,. .. ,u .,.,..,.. .. , ""'''""'" irJ••· ... ,.,,..,., ..,,,....,._.., jelentkeúk, ke,jük tehát a m,.,. bányákban pik munka után R4-és @ LA ÉS PÉNZVÁLTÓ BANKRA @ 
Tbe H•••- ,11- O, gan •• Wriuen to, Mlnen, ot >Unen, br >lln,..,_ "' lakó bányá,.,okat, hogy ue fél cent, maa;na után pedig 50- Is @) A WJENER BANKVEREJN BUDAPEST) f)óKJÁRA ® 
F:nterad u sec:ond Clau Malter at the POflt ornce at New Yorlr., N. Y. utazzanak Yaktába ,vusonba, ne- fa cent lesz tonnánkt!nt. A bA- @) @) 
Under the Act or March 3, 1879. hogy betöltött hclyekre érkcize- nyií.kban most türhetöen megy a @) ~ 
=====================! uek meg éa munka nélkül mand- mnuka és an a pá ,bányát, a me ® Ezen három világhirü magyar bank az általam kibocsátott © 
K d b k 
janak, Esetlt-g elöbb kérdezős- lyPket a tavau beálltával le1.ártak @) ® 
ÜZ Ő érc ányászo 
O 
kii,lj,•nek, hogy 1,_,m,-e még s,á- -. ,;;,i,lesen . nj,a ~••g fogják @) BANKUTALVANYT ODAHAZA MAGYAR PÉNZBEN BARMIKOR $J 
111ukra hely a plezen. Szerkesz. ny,tm, mert mmdenk1 b1zto~ra ,·e- @) - BEVÁLT JA. @) 
tő.) · ,_zi hog~· 11 kii~•li hónapokban jó ® @) 
~=~o~~~J'~!-~~~ "::r1~s~~: HOMER CIT;, PA. A Kohányi ,i,wnyok l«~iehiganhan 1 --A ba~lrutalványért - ha nem akarj~ ma~ar pénzre be- $J 
KOT. - MARADJANAK A MAGYAROK TAVOL A VIDl!IKTOL. Tihnm,, B,·t,-,,.géiy,a Egylet ASCE OLA MILLS, PA.-qa,. @) váltani - bármikor amerikai .pénzt kaphat összes irodáimban ® 
---- t~_tkára, SipO!! (Jyu\a tudatja ve- ka ,Hir1011 t ~t_vt'~Un~ i-rtesit róla, @ @) 
hlmnesota báoyil.S!ai ltltl'lt~k a! .\ \'itCa hdyeken dolgoz~ baj- h'.u~, _hoiry a ~unka Hot~er_ City- hog) az ottalll ha?yaszok sztrájk- @) mert én a nálam vett bankutalványt @) 
,:llllkA.nytl \.. ,a :, bányák forr6 társakat éjj~lente izomgOre&ók ~·uh•ken_ megmdult, ~ JUlllU8 28 ba lépte~, mert mncs_ a bányában @) @) 
m lyacgén g_;nl6d6 1ruberek ugy bAuljá.k és iikölnJ,i C8omók kelet- hla, mikor 1\ luzerna, megegye-- meg~eleloleveirö,a.m,mf'llettdol-@) a korona napi· a'ra szert" t ® 
talalták, bo10 a m. ai drága , ilaí.g- kt·.:uw.k a hib11zá.raikon., a vizb.en r:és_1 m~gkötütték, a bányák ismét ~o,:m ~ehetne. A munkások két 1• n @) 
bllu nem dpest•k megélni a mw1- való megfeszitttt munka után. tel~l"~ uzemb,·? va'.rnak,- Azok a ubeu is panaszkodtak, de orvO!l- 0 @) 
kad1Jukboi ée az egyetlen (egy. St>ba. méltányosabb, jogosabb baJt.ársak, akik mas vidékre tá• lást az állapotok nem n~·ertek, - 0 bármikor visszaváltom @) 
v rhez. 4.!Ztrájkhoz folyamodtak. utráJk nem volt inég talÍlll, rumt \'Oltak, b~tran \-i~zatérhet_nek, s most ~ehát ~eaz:iml~tték a munkát 0 @) 
o~e.sen tizeni)teur bú.uyá-<;z. a minnesotai érrbán:ászok sztrájk a munká]Ukat VIS.Sz& kapJák, ~ hOfit'Y lfit'Y keny!izer1ti,ék a társuá- 0 A bankutalványért a báboru után költség és ráfizete's ne'lkül' @) 
t tvénmk marad egyenlore mun- ja, soha nem t'rdemelték m~g rajtuk kiviil uj embereket ia got a bánya rendbe hozatalára. A @) @) 
ka 11cikül '8 magyarok is elegtSn meg talán munká90k jobbRn és :,kész~t'-ggel ,·esznek mo.,t fel. - javitbi é11 takaritási munkálatok ® # @ 
liUdtak ebben a uagy eaapatba.u. i,uiabban, hogy seg1tst'k őket a Rt•n<le:. bányászok harminc és már mo1-t folynak és a munkások @) MA G YA R p E N z T @) 
l- lkesered hosszu harcra '"·an kuulclmuk meg'"·iváaában, mint 8 hatvan dollár közt keresnt>k két t>l nuuu1k határona, ho~· c11aki!; ® @) 
k1 '11.ö.a, mert u I. W. W. ku.zdel- utrájkol6 bajtársak. hetenk~ut akkor veszik fel ujra a munkát, ® @) 
..... ; ,end, en LO>Nuak. ke .. , ek El kell a,ért tekintenüTik at- - ha teljesen kifogástalanul lesz a @ fizetek annak, a ki a bankutalványt itt akarja magyar pénzre ® 
, s vallJuk ~ - a legtöbbszor ti~! a aajnAlatos ténytöl, hogy a COSHOCTON, OHIO. - A cos- bánya _j6 friss leveg6vel ellátva. @) @) 
zuvarg-a::ssal ,egyesek. klizdelmet az J. W. W'. vezeti. _ l1octoni kt•rül, t bányászai az uj "[arudjauak " 111ag~·ar bányászok @) beváltani. @, 
)l1 nem önilunk .sztrájk ilyen II in őket ken néznünk, hanem a ai •rzödf'S~,•l meg vannak elégedve ettii~ a helytlU mindaddif" t,hol, 1 @ 
fo rmán valO megkt;zd,':sének és ezt kiiz,lii t~:;tvfreinket: - és ha. a és rtll1t~lik, hoi,ry ffiOiit már !.Cmmi 8 m1g a HAny!i..zlapban nem lát• ® A bankutalvány ára: @) 
1 n 11 akar uk letagadni. Szíve- 11.trájk. hosszu Jeaz, ha srgélyre ~var nem adja elő magát a mun. nak t'rtt>~ité t, l1ogr IDPgindult a @) @ 
aen halljak mmJ1g, ba a h!uyá- lrsz u.tikBégtik, Amt'rika hímyá- kaban. munka. - @) KO ® 
ok maga bb m.unkt.be.!reket, é8 17:_ainak . kö~elessége lffi7. '-egitsé- • _ETHEL, W. V~ - A plézen, @) 1 00 RONA $13 50 ~ 
obb banás.m doL. ~~awmt k~ve- gukre 11et01. NORTHFORK, W. VA. 01·. W. mrnt magyar haJtársaink tudat- @ @) 
bb uumka ,d~t aóvetelnek, éa E•,·enhk vegye tudomás"! fi. Spo,ow. a ko,;,m,rt és a ják, rendesen dolgomnk, mindig @ •= @) 
ba 111:'Y boua a sors 1n.~val, hogy mindtn mag~a rembn, hogy 11:in- :-...ortbfork é1 v!Mkt- _ magyarok kenil iit- haC n.ipi munka egy hé- @) @) 
ráJk.kal kell a k.o,·etelét:-11ek elc- twsota államba becsuletes ember k,.,,.-·tt uagy néps:zcrti.úgnek ör- t('u. Yll egytsDt's é:; Yll.ll s..zlopoa @) ® 
g -.eremJ, akkor m.tn<lig támo· most nem megy 1,R,nyamunkára, n•mfo fogor, 0.1 miiterm~t. ~ a bánya I a szén bennük négy- éa üt @) KULDJE MEGRENDELtSE(T E CfMRE 
ga Juk a munkáaok ugyet ho~y az ottani frcbáo}flkat el kell mely a rt'gi First ·ational Bank suk kiizt váltakozik. Viz az egyik @) 
Mi most i., a S1.t r~kolúk pártJÓ.n keriilni min,la,ldiir, a mig munkál'! első emeleten volt, - a város bányában egyUtalában nincsl'n, a @ N I' h J I' 1 b k r 
~ Di• n moriilunk annak. tPStvt'reink harl'a el nem dül n- 1nbik old11liíre., Clllrk Townha nut.ikbau akad valamennyi, gáz@) emet a an ar 
a rt, m.·rt. a sztrtjkot u anar- lamiképen: -- éa ha a tá.rsa.Bágok tnegyedik ajtú a l'lark :\ational egyik helyen ·ncs; lejáró kö !:lzi11- @ n O s, 
eh ta I. W. W, vezicti. és nem tit- utárjktürök után n~znének, még Bankt6l} helyezte át. Dr. Sperow, tén nineaen sehol~ Ká1é!.zá.rnn @) 
ko luk soha aem, hogy- mi nem er- ~m1dolatban t,f'm fol(lalkozhntnak kit t>lözékeny ki11zol11álásáról1 jó fizC'tiwk, masina után 44 centet, @) 
k eg1'8i ennek -.z erűuakoa,.n u oda utazá.911al. munkájáról és olci;ó árairól na- pil!t'r~bt-11 pedig 54 centet. A @) VOLT CS. :!S KIR. KONZULI ttGYNöK 
dolgozó iri.nJ,r:atnak az elvrivel és Ahol a:r. J. W. W. Y&n, ott nem gyon jól ismrr a kürnyékbl'li ma- munkásokkal rendesen bánnak, @) 
a munkáj ával. bl'ké9E'k a munkás kii1.delmek. gyan,ág, mi.itt'rmét teljesen ujjo- szerl·nc~tleneég ritkán történik, ® 395 B d N y k 
M girtuk tnár jó egyn,;báuy- ;val6szini.J.. hogy a U.n.asáp::ok nan MZt>relte fel és mo~t abban a u Plctviszonyok olyanok, mint a @) roa way, ew Or • 
or, hogy a pervezett bll.njá• harcolni fofit'nak köriimszakadtáig hclyzctbl'n vau. hoi;Q· a le~kénye- lt'Ktöhh má sbányatelepen. Olyan @ 
uoknak a rendes bánJt't."z szcn·c- M4 ha bán~·a11röket é!'I !'lztrHjkforö- lit'bh iFt"t'nyeht is 1\ ll'gnagyobb ma,yaroknak ajánlható a pléz, a @ 
1, tb◄ n \-"l.n & helyük és mi az L W. k,•t vitetnek A teleJ>f'ikre, akkor a köunyiisé,)?(l'<'l kt'p1•s kil·lt'gitf'Ui. kik i-zivea,,n loadolnak nagy kii.- @@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@@)@@)@)@@)@ 
W. k.11 térh6ditisa.iua.k a bímyá- ,nunkások nem engedik magukat .\jánljuk Dr. Hpnowt a Xorth- rékat. 
azok közt u~rt. 1em orülhetünk, 11.ú nélkiil lf'gyiirni. <'lva intjük fork Ps kiirnyf'kbeli maJryan.ág OATMAN, ARIZONA. Az ot- INDIANA, PA. - A 11zomszé- LA BELLE, PA._ A fA. Bell 
rt abban nem azc rvezetlen mun- t,•l1át az ottani maJ;l'yar bánybzo- tsziwM jóindulatába. COLUMBUB, 0. - )línden jel tani hirck szerint nemC'Mk Oat- dO!'! Arcad1ll bányatelepet, a mely Cokf' Company, a mel) nrk alkal-
káok aten 4"zés-ét, hanem az e)?y kat, ho~y ne JegyenPk !'lztrijktö- arra 11111\at, hoit} a Hoekmg Val- manban, dti általában az egész évek 6ta elhag3,a hever, nrm so- mazA.sában azámoe teshérunk <lol-
borban Je, ok azéttépés,·t IAtjuk. rők, de ne \-"egyenek részt zavar- PITTSBURGH, PA. A szom- le~ ,·ult•k pt'ltlátlan sok szt•nt't foít .\ru;ona államban nagyon J6k a kára UJhól megny1tJák és munká- gozik, nagJ itani k-észul a telipét. 
De ez mOMt mellékes. A harc gW!okhan aem, hanem várják h<' szédos bányákban la.ssau minden- tt•nnC'lni ez"~1 a 11::·áron é:s a bá- viszo_~J .. _0 ~.' P.'i az '~~<,(z;s frehányá.k, hoz látnak a bányában. A szük- rjabb nagy szén éa koksz-szálli-
megk zd-sdott , - _ellenszenv~ ro- uyu,god:an a sztrájk ~-é.gét. vairy ki vinza~é~. a munkába t's biza. nyászoku~~ a.llaudo l~~z. a ~unkfl df' kul.~IH)1:en ~ rtzbanyákbirn _na- ségca gépl'ket a melyeket annak tásra kflptak állandó !lzerzödést 
k nazenv vagy a kwbb kérde.sek- 1~l1g tá,·ozzanak a vulekről. lommal \'arJak a bányfll-;zok a nem- ezen a vidf'ken. A JO\'Ö ht>teu a gyon Jnl mrl(y a munka. Arizo- idején t>llholitottak ·t 1 1 . é ak .á . . 
bt> nFennállható eaetlege!I elle1l\'\'- wtkOzi boar ddöntétét a szerződés következő Mn~·ákat nyitjiik meg nában map:~.-ar <'!!Ilk eJry-két camp- .k ,' ' mos . ie 3e- 8 meg &rJ k kétszere1.m k:1-
leménynek meg kf'll most uünni. ---0-- ügyében. Bárhogy is igyekezl'tt a Ilocking völdgyben: - Xo. 267. en dolgozik, legtöb~en talán ~e- zi '
1
,ssza 8 bányáha S a mmt ez- termelt szén 1Dennyia,~gét, ugy, -
m rt. mo.t mltr csak egy a kénl~. PENNSYLVANIA a kerület elnöke szépítgetni a dol- 210 ~s 211; ezeken kiviil pedig rö- roméhan, a hlll 1mntén elf.11 J61 Z('l kes?.t>n lesiznPk, azonnal mnn- hogy kétRzer ennyi munki a i.11 
Oyözm kt>ll a bányúzoknak. l MUNKASTöRV~NYE. got, mt>g lehet most mAr határo- vide1en meg fog nyilni a !lOl és a m1•!,!y mo. a bányamunka. kához látnak. lesz v.iik"~gük. 
Gy6r:niök kell aiért, mert a leg- - zottan t'-11 vilá.goRan állapitani a 3o<J-es számu bán;·a is. Cgy 11zá- ---- - ----- ----- ------ - ---- ------
Jobb idö a aztrá.jk:ra a mo.rta ni há- Penn yl\'ania állam munká• dol"°ot, ho~ a keri.J.let s.zerzöd&e mitjAk. hogy augu„ztua elsejh·-e ••un,••• u t • 1 t • • • • U u 1111u11111, 111u, 1 , 11111 ,uuu 1111 UIuu" 11111111 " 1 
bor111 jóvilig, s mert & bányászok kártérité1ü törvényét tudvalevőleg nem felelt meg a new-yorki Me- nem leu hevt-rö bánya, Vl'-gy he- • 
kidnaá.gai m~~keltek és igazán m, gtámadták a n.agy iparvállala- Alpin határozatainak, mert a tár- vera ember a IIocking völgybrn. . Első - Nemzet ■, 8 k p ·11 b h b : 
konnyen ie:jeaithetök. to~, _a mely_ek lf,Z~rdtek, volna ki- saságok javára eltértek néhá.nr GARY, w. VA.. _ Oa ben éi. M, o,rk an I s u rrr an : 
Azt akarják, hogy nyolc óra h•- buJm az t1lol a koteleaseg al61, - pontoknlll attól. Kilitás nn rá F ·t l ~t t C l d ;} k (' as l e. : 







: ________________________ ,_!::.____ ; 
je, hogy $2.15-0t fn:l'Uenek a kul- l\ntkat _ká.~entsr az állam, az 8 most ren.dbl' fogják hozni és hl'ly- pal foh-ik és zivesen n~aznek r~l AlaplttatoU. 1862"-ben. : 
IÖ, éa $3.00- --3.5fl-et a belső ~ nn- k1iltllé~k~n. . re áll ve~re a zavartalan munka mindig. ma,ryar bánvhr.t vagv pt'- Alaptake 61 t~leele,r: 1 00 k , $1 3 50 : 
kúo~, a uer int, hogy szaroz, K.~1.ztJl-l~h~al ~ilta~_ozt~k a nairy kora, a Illl nap-on ráfér a bányá.- dig magyar kokszá;t. • M 000 oronat i 
vagy v1Les hr.lyen dolgoznak-e; e rn·hezPn k1kuzdott torl'eny ellen, azokra. ' ,ooo.oo • i 
ar:t ki.vánJ ák PZeken kiviil, hogy II különö-. nagy te_vékeny éget fej- MARIANNA, PA.. )[int onnan • 
f lhavonként fizesaenf"k mindenütt tett ki az acélipar, a melyben épen CONNELSVIl.L.E, PA. - A ért itenek benniinket, a munka % 
tortilJ ·k el a kontrflkt rend- annyi ~t'rt:Ué!wtlenség éri a. mun- connelsvillei hires kokszvidéken kitiinöen megy és a társaság szi- kül. d most az o' -haza' ha : 
uert.. kMt, mrnt a bányászatban. egyre emelkedik a szükséges koksz vesen vennf' ftl j6 nébánv uj ma- • 
A ki \"&!ah& dolgm:ott érf'hányá.- Prrn- keriilt a dolog az állam mtnnyiaéJ;t"r és nem gyllz.nek any- ~yar bányászt akiknf'k ·j6 mun- : 
ban, {"S l01uiolta 'llár _a rf•ttl'neteJ M az iparvállalatok között és most nyit égetni, hogy a rendeléseikd kát hiztoiatana. A plt~z hányáuai t 1• f I I" ' 11 • 
nehéz rf'kün~ket, fi ki tolta maga 1\ ll·gfel iföb biró-AAg döntött eb- időben szállithns!lák fi társaságok. szerv. ezve vannak, juni fizetés és I e JeS e e osseg me ett : 
1 tt a,: recel megrakott sulyos bf'n a kérdéBben. A munkbokat mindenfelé azive- juni villZonyok nnnak, nvolc órai : 
U r kat, az megért h, ti, hogy iniPrt ,U~. dö~1t~ttek, b~gy a munkás llf'n íi,.tják N füzteuPgt-; fizetétit munkaidő 11tb . .A társasá.ll a caa- • 
m llin)o!lak olyau m1~yon ezf'k k11rter1té111-torvény JOKO!I és alkot• hiztoi;itani nekik. Bátran mt'- ládo!t uj munkáiioknak hRrom h6- EZER KORONAN FELVLI ltULDEIUNYEK.N.t:L i 
a muntahéN"k, az ékt ölö nt>hét mány08 és a. munkája közben sze- hf'tnek a magyar bányászok. de napig in(l'Yen ad lakbt, ha állan- 1';~~~~ KEDVEZMANYES AR. - RUZLETU Alt.Jl:GY- % 
munka_ eUenében , ~ncsP;lr-núl j~ró embnre e.t,-.ntul különö.,.n a magya rkoks,:árok a dó eml_irrf'k maradnak a plézf'n f>S I I! Zf:KflltT IlUA.NA.X. Í 
m1g a szénbinyúzok egy J)flr "' 81. alla~ vitel gon,fot.. . C"onnelsville vidékére munka ut1Í11. a lal.:ásai olyanok, hogy m.inr'lrn i 
ront szenet emf' ln t>k el(fszerre a .lI01tt IIlf'g e&ak: az orvosi lnénák - bányapU•zrn utánozi kellene, EIQ' T h first N • 1 8 k 
t&pltn , addig n ércrako11ó haj- letörésén fáradoznak a munkbok MUCKLOW, W. VA.. - Pgy eaalállra Ppitett négy-öt szobás e at1ona an 
lároak d r ka megropp•~· . karja k'.pv;,e)öi, '.""t mióta nj é,~•11 az hall•tuik. _ho<,: a Pa. int Cmk Col- téglahúak, melyek fü,d .. «ohávol • Second 1· 
tbal a n('héz sulyok t> nlf'IP.lll'töl és IIJ torH ny t'it>the lepett, maJtluem lirres Co. 1ttf'm és Tomsbur,1rban is rl , annak látva Altaláhan a i , 
megkínzott tnak.kal ball&g hua a annyit hoztak az orvoeok az ál- 14'\'ll bány, it iamét megn~·itják. tPlept>n az Plehiszonyok jók .s,i a _. -. P'll"TH AVE 81 WOOD STREET SARKÁN. P O BOX 123:, 
fáradt ember ha_• ~áetabott ne 1amt61, m.JDt a mennyit a beteg és még ebben & h6naphan meg- kik ott dolgoznak azoknak pa • S.Ját • pülMitak PITl'SBORGR, PA. 
Jaú rekocelkat kito1Ja a h lyére. emberek aeg~lyképen k ptat k ik bennük: a mnnk6t. nuzra semmi okuk ninesen %ut 111111111„ 11111111111111111111 u 11 " 111111111 " 111111 Un•II 1111111111111 H 
1916. JULI'CS 20. 
A HALÁL SZOROSA. IHáborus történet. 
HOGYA.V TőRTENT AZ ELREJTETT ES ELASOTT SZERB 
AGYUK FELKUTAT ASA A KIHALT NAGY CSATATÉREN. 
lrta: Carl. 
A hadnagy ur barna volt és kék 
Jpeknél, Xikit& b6ditott terülc- goznak katonáink ezu a terepeH szemű i rózsaszinünek látta n \'Í· 
t uek legértl:teeebb városa közelé- h, apránként a szerbt'k minden ör- IAgot, melegnek a napfényt, .,lép 
ben, u éazak-albá.niai Alpesek li- dögi fortélyának a végére jártak. rn·k az t:lt'tet. és huszonhárom theli 
bunál, egy "\'Ölgykatlanban szori- Hiába inerN1rzik ott-ott sirdom- volt. 
tottá.k. meg a tönkre vert szerb Lokb61 a nagy fehér kereszt, ame- Délcegen nzettt> n !:'7.llkllSzát az 
atreget. lyik apró, t'kes fekete betiikben utcii.n végig minden délben, - po-
- Ilárom!elID fogták körül a arról mhél, hogy negyven vitéz r06ak voltak és nagyon fáradtak, 
.magyarok, osztrákok él a néme- uerb katona fekszik alatta. A de dal csengett az ajkukon és öszi 
tek. A bolgárok P.riaztina felől negyven derék vitéz legtöbbnyi- róz~ volt a ;;apkájukhoz tüzve. 
nyomultak ellSre, a szerbek vissza re egy-egy nehéz mozsár, va,) Az emberek megállottak és mo-
'\!onuló utja felé. nPhány tAbori á,yu. eolyogva nézték a daliáa magyar 
Tiuzrével táboroztak az emb~ De a valóságos szerb siroknak fiukat. 
rf'k a:z Ipek körüli tigaa mezőkön. sem hihet az ember. S minden délben valaki félre-
Katoná.k, polgárok, parasztok a A szerbek a halá.l.t sem átallot.- buzta az erkél yüvegajtaján a c&ip-
kik a gyalázatos utakon kinoaan, ták dugott gyilkoló szerszámaik ke függönyt és egy fehér arcu le-
nehezen vonszolták od!.ig magu- álcázására igényelni. Hosszu, fo. ány nézte-nézte a fiatal badna-
kat. Emberek, illatok, azekerek kozatosan lefeM lejtő folyosókat gyol A hadnagy ur is észrevette 
é.s ágyuk összegabalyodva airó és RStak a fö ldbe, egymás után legu- s mintha várta volna minden nap 
nyogö tomegei. E,yszerre C8&.k ritották beléjük, egymásba, egy- azt a percet, a mi.kor oda ér a sza-
felban-ant a kiáltis: más bitára az águkat, kerekestől, kasz és ő megláthatja az erkély-
- Jönnek az oii-7.ttákokl talpastól, esövestöl. Az egészet ajtót, a csipke függönyt, egy kék 
Az E'i;!'•~1. tomeg felkerekedett azután földdel takarták be. blu.z kicsi részét vagy 6hl •.. ma-
k a rémület hevességével indult :ltltek uonbah a szerbek olyan gát a leány fehér arcát, szelid eze. 
neki az uttaian siikla\·idt!keknek. m6dsezrrel is, a mely sajátosan az mét. 
A Keplen és a Kaprionik azik- iivék, ml.'1/re az egés-1. ti>rténelem• Igy ment ez heteken át, a mig 
lafalai l'lÖtt terül el Ipek. bt-u hiába keresnénk példát, mely- végre egy verőfényes nyárutói dél-
~fogöttr a Biutriea völizyszaka- re <'S&.k olyan nép kt!pes, a mely után zenesz6tól lett zajos az utca, 
dl1ka. Száz meg uáz gPpkocai, a si·mmi 11zörnyU8égtöl nem riad el. katonák mac;iroztak bandasz6val, 
■zakadt'kbsn megrekedve vf.rta a llat, bét, nyolc, k ilenc tiz, sőt - menetazázad ! - berminckette-
parancsot l\. menekülök elöl az tizenegy m~ter mélységü verme- sek, sz:intíszta pesti fiuk, virigok• 
utat elzirtá.k. Katonák ugrottak ket ástak legalul az ágyuikat he- ka1, bárom.c;zini.i szallagokkal fel-
fe a aof!őrök heiyére éa gyakor- lyrzték el, az ágyukra több réteg- éke.itve, vidáman dalolták: 
latlan kézzel ragadták meg a kor- bt"n emberei tetemeket, legfelül 
m!nyt és inditották meg eröaza- lovakat és iikrök hulláit. "Ne sirjatok, budapesti lányok 
kosan a finom nerke1.1•tü, gyort. Százával tüntették el ágyuikat, Yi88Zajö\'ünk még hozzátok 1 
gt'pkoc1Jkat. Az aut6k egyike az ilyen és egyéb m6don a szerbek. \palaha, \'&laha, ngy soha!" 
al61 folyó Bisztrica Yöi~}·t'be isr- Derék \'.'1rtü1heinknek nem köny-
n, bór·e fordnlt bele. A gépko- nyii munka volt a fe lfedezésük. lé 
csikat aztA.n már lehetetlen volt A.z. ágyuk závárzatának megtalli- k" Ott :k~dett a had.nagy u.r is, 
mr,rmenlt>Di. A kHsf~beesés dü- lállái·rt kiilön kellett kezd(•ni a ke- iv~nt ar :al déleegen, szeme 
bében valamf"nm·in1 nekiinditot- resésL Azokat a 11ztrbek másho• im~arzot~ ald arcl'ágytól, 1 látszott 
ták ekkor a uerbek a ha1álugris-- vá rejtették el. raJ:a. a O og b~e_ség, hogy 
Jiak. Ar:6ta is az "aut6k temdő-- Kábit6, sú,·eh,zoritó a.aggat te- mE> iet ;eréde,m _a 18 az édes,. 
jén('k nevetik ezt a helyet a70ll li a Je,·egö, hull&f-ZllJZ' párolog az m~~ar 18~dt. ~ nezte már m~~ 
megmaradt néhány katonáink, a t•rős, déli napfénylwn. Lovak hul- 8~'.r • .. aggo ~ vagygyal a lefüg-
k1k az emlékezetes t1zcrb ha.djára. lái ht'\"t'rnek szanaszét, ,uekerck, gonyzott erkely ablakot, várta 
tot tulélték l-s ,·alahol miahol, az tábori konyhák. l&zerkol'Rik ron• remcgn-~ h~gy megl~thaJISa még-
t'8%8.k1 harct ren, ngy a,; olasz csai mC'llett. Itt már nem jutott egti,:z: o;des buei.?t mt besaen _an· 
fronton, a hová 3ket kirendelték, idö &7 ág-yuk clrl"jtésére. A mit na • t e elli anyJa után a szivé-
el :1 m pn rtnltak. 111.a1tnkkal vinni nem tu(ltak, azt be;árt. 
Sdu:italan let.uhant. 1zétsukadt r,j,::,:ével egyszr>rii<'n azÍ>l\'&gdal- é e az ab~ak fehé rmarad~ é. 
uisn~rt tört kocsi roncsai he- tik. ö z1•ti)rték a szekereket, a n ma, 8 _.ha nagy urnak pedig a 
, el"llE"k szomoruan oda lenn. kerekE>k kiillőit ~1.Hfori,;-itc·solták; ~eme konnyes lett, ahogy nézte, 
az AJZyuk 15szerkordéit lehengeri" n zt~ azt a csukott ablakot. 
KH alhitn <'~nd8r Yezet b('n- tt-tték a mélységbe. A mi 16, éis f 
1
~_mdkét :ezével <'116.~ot küldött 
nunket nehéz utakon. marha a menekUHikkt'l tartani uem <' t'Je, azut 11 emelt fovel ,·ezette 
Az egyik alhán cat•ndör megáll tnrlott, annak f'lmPUlzették a1. iua- to~~b : azak:aszt. 
Pgy t~u rliitt, melynek vizét az il 1g . ?gy elllal~dt-ak az ablak 
utóbbi napok meleií"e megapasz- Irtózatos lát\"8..ny ez a hegy alatt, kili•pe~t 8 swke leány az er-
totta. A aiirü iluapból a fekete ·em egy uakadék szinü!ti, te- :é~re, megu,~erte a hadnagyot s 
ke k feJek rengf'tt-ge me~d fel- Jp ,·an lóhulláYal. Közhen «'JZY pár e r arca mily rózsás lett <'il'Y-
felé 1-'eJek, de nem embnfejek, 11,:A,: tilriitt ilépko~i, C'lMtiik pár- aze:~- . , , , .. .. , 
m~g esak nPm is halakéi, hanem jR\'al elnyulva az ókrök, a melyek ~Júw.ttel a haJ11.bol 8 _wrvorol-1 ro-
egkzllEges. ép p,erh gr{rnátok, a 87 .antomobilokat ff'lhuztá.k, nf?' i:. át t'I eclobta a kis hadnn,y 
melyt>ket a menekülök a poesolyá- fekúunt'k holtan, hogy a nyelvilk ut n: T . • H 
hab& rejtettek ellnünk. kilóg a 87.ájukból. A rothadás és „ 
1 
aten veled, Mt'S kicsi ho• 
. ·ern 1okkal odébb egy sirdom•1 n felosdás nf'm fe!l.1.itette fel méJr so; · ·• b 
bot ásnnk frl vártUzéreink. Az a ha11ukat. Csak a !'.zemük hiány- . e a adnan ur már ffie-lJ!f.f': 
érdekt"S balott a kit a földből ki- zik a dögöltt, biidös, rothadt ál- Járt, ne~ láta a rózsát, a kiáltást 
exhnmUnak, en gyönyörü szép la toknak. Azzal ,·égl'ztek már n Jw~tg e ényt• tr> 3 _ zngó zenuzó. I 
uerb tarack KH hónapja dol-j hollbk é!'. varjak. ba aez ~g~ 8~~~:!:t ~ez ae;r:~ ! 
trombitba meglátta leányt, éti a 1 
Munkába foaiák a nőket. v;rágot, me,é>-Mt mind'nt, _101-
t,JI vette !J a tAreájáha tette a piros 
rózsát ... 
llint a ba.rroló katonái: ll harc• A kfményaeprö meeter be.vo-
tfren, ngya.nngy kell teljesitenie nult s miutAn a kéményseprő le- Hoi;~1.u kl•Jn etl('n tél után j<,tt 
m& a polgári életben minden fér. gények Szászrégenben is ugyan• a május, vll"Agfakadás akácnyilás 
finek iff a maga kiuabott munkl- ezt tették, a kéményeket pedig és egy vért"ls éjjel roham után a 
Ját. }"..s nemrsak a férfiaknak. gondozni kellett továbbra is, - !l.ztmit~eek járták be a véres esa-
)lindrn m,mka a nagy közös cél gondolt egyet S<'hmiedhoffer Fri- tamezöt. 
irdek t aolgálja ma éa nem sza- gy é, és inteJJigpns, okos 811:t- S ott feküdt sápadtan, megtört 
had elfelemii, milyen hősiesen ki-1 i;r.ony Mtére is merte vállalni a ne- ~zemekkel a kis hadnagy is. 
,ttt k mlt:r eddig is réu.uket eb• i· héz ft'.!r-fimnnkát. Pompáean vé• 
1:>öl a munkltl,ól az asszonyok is. gt•zte a feladatát éti a mi a ]egér- Temetéare késziil az ezred, elöl 
. ·emeaak mmt bf-tegapolók Y vi-, dekf'sebb a dologban, bon maguk egy baka viszi a fakeresztet. 
gasz! 6t a. Uradt térfi..lelkeknek, i a száu:-rég~niek i11 es11k h01111zabb - ... Itt nyngiu:ik az ezr1:d h•Jr· 
!nf>'D az gazi munkából ia, ahol! id3 multán jöttek rá a dologra kedvest·bb, h~·itézebb h, batlna-
ugyancsa.k uilbég volt dol~ozólés i11mer1kk fel a,: US?:onyt férje gya, Pit 23 évet" ... 
k z. a 'érfikez helyett, a mely a I rnhá.jában. , A pát,•r ~ppen mondta a :m. 
u: :.zám bf'lyett & dolgozó o zi• J Azóta Szászré en sokkal büsz-i' atyánk-ot, mik~r egy ~aldoklú ka-
got v dö ft'gp·ert markolta mf'g.· kébl k' , g rö te. A tonát hozott kt•I zamt~<'. 
~ -:lolgo.r.l'i uszo~:,:ok, a kik any- azlil;,r~ge:~~~:;:vae:r~8m~et:: ez i • ~ 8uí7.adu!I ur, kOnyörl{iim ! 
n,·1 110k nE>héz férf1 mnnkában át• ~ t 1, i··tálló 1 k 1 );y1s.'ffik fel a kopor116t I Hadd te-








éM messl'k el-~ ~ad1.~y u~ral a ked-
h~a kafon~ a há~orunak, ~rnt a foglalkozbhnn i!I pompá.<1 tizorga. vese utolso uch-01.IC'tét .:,- . _ 
kuzdu_ f rf1ak. . rn~ ~ férr1mnn• lommal segitf'tttrk ti magyar nök S el6v_ett egy 117.!.raz, 0111Zr>fon~ · 
nak J6formá.n 11tmm1frle !(l'a, a, a fl'rfikéz mlktil ru:iikölködő tár- nr~dt ~'~~g'ot ~•- oda t Ptfe II kis 
melyben és a hol -.g vo~t rá, 1 aadalomnak. ntez k1hult __-zn·rr?. , 
az aBUOn}·ok n<' pótolJák a hiiny•1 A tisztek OSSZPllt"Ztek es b6lon-
t.6 f~rfiakat. Ennek következtében a legbát• gattak: 
S1oeidhofffr Prigye.a uászrt':ge- rabball elmondhatjuk, hogy a ma- -- ~ndP&ehb lP$Z a ki<J l1ad• 
ni kéménysepröme&tel" feleaége az (O"Br n/Sk lrm man,dtak el sí!mmi- naj?ynak igy at iirök pilu•nése .•. 
a bitor &: okoa asszony, a ki fér- ben máa ora1-Agok nöi\·el szemben, 
j katoniakolá&a. alatt dllalta a a kik azintf'n mrgtcttC'k minden X egy fphf'r fuggünyéi~ ablak 
neh z mnnklt. hogy a Táros hii- t31ü.k telhetl5t, hogy ki.segitsék a -nellett hiába \'!Írta a f hér arca 
nyAt ne Assa a H!.Déll li!:prllmes- mindf'n kiirhlményekben nagyon lf' il) az 5 kis k~kuemu tatoná, 
r távollé:~uek:. meguomlt tirsadalmat. Jit . 
MAGYAR BAN) ASZLAI' 
M A I Y 4 B ~·K HÁL 4 J 4 
\:t amt'rlk•I m•tQ·•rJ.i:.. • mt'ly u angolok pOllt&rahlAsfll mJatt 111'.r h6naJ>Ok {,ta 11NJ1 tud (>uJlOn maradt 
houáw.rtoz6tknak Je,elet 1ml ~ nl"m kfpe;. tG!ük lel"elet kapni, kW..irtl iirüwmel foa:•dla • mal{)'arok banlulr-
JAnak Jel(UJabh taJAlouinyA.I, • .,ürttön)·t 1~nzküldb1 •.. ialkrat-4,·lratl ut()n. !,okan ,·olt_A_k a kéte-lked(ik, keu..,eb-
hl"n a hh·ók. l)e ma f"JO. h6nRpJml a ,oiirgóuyl 1~11ak11ld {-s ml'gkf'Zll{--.e úla, mikor KJ:,.;:-; 1:;:~lll, lgél'(-1',be-z képN-L 
ffl(>j[«~l"fl.tl" ( ... m~küldtf' &Z f'h<lS küldeméoyekrill Q ouhonlak saJ.ltkf'ZÜ aLi.lrá&ánl ellitoll bu.al DJU~t: -
meg,-áltuwlt II helytt-(; töblK-11 lettek a hh(ik és kl'\'Ntebben a kt'telkNl6k. ~ H amerlkal m&g)"&rd.g bál.b ill 
tud leunl. Elir■11ztottA a malQ'•:r<lk ba.nlr.A.rjit bilale,·ell'kkel, • me-ly"khcil • magr~ o~ Jtt kiizfünk 
f''t)néh&11rat: 
lfélY Uu:telettel 
Klh Emil Banklr l'rnak 
!l.eii, York, N. Y 
Igen tlutelt BanltAr ur:-
Tudatom, hogy a legutol ■ó ptlnzkűldemtlnyemröl a h•• 
ul nyugtát me11taptam. tehAt moat fosadja hAIAa könöne-
temet ai eddlfl. lelkllarneretea kluolgAlbtlrt é■ tovAbbra ts 
ajlinlanl fogom mlnd,.n bonfllAuamnak. a ki pénit akar 
küldeni. legbl1to1abban c■ak ailkra!l\l"irat utJAn, Kin Emil 
banklr ur Altai küldhet, 
Enel maradok huaflu tlaiteleu.e\ 
Box 142. Rheema, Pa lolm1r Jóiaef 
Cleveland, Ull, VI. 27,én. 
Tlntelt Mr. Emil KI••-
Al ön iltal küldött péniemrGI u tlrtesltö kéihealtéat 
me1kKptam, a rnelyni:'k j!,n ll'en orulök. mert mindannyian. 
a kiknek én mondotlam. hogy Kl1111 Emll banklr ur lltal 
ulkratl,lratllag küldtitl ptlniemröl, hlrom hét mulva a 
<:lmseunek aaJA1keiü alAlrúAval el!Atott !;rtes\to Ké1bnl-
té1t ml'gmutatom. nem hitték, de mo■ t Itt a aielvény, éa 
bArklnek. a ki e■ak jött, me1mutattam ff IDOit mAr lAtjlk, 
hory nemcaak nékem. hanem a tla.11:tell Klaa Eratl urnalt lll 
Igaza ,·an 
TlHtelc5Je 
3433 ~uperlor AvenUt' Gro■s 111\·lln. 
Teklntetea Kin Emil banklr uroak. 
ll'eD t11ztell 1.i'ram:-
~em mula1ubatom el, hegy pli.r aorban köaiönetemet 
ki ne feJMiem azon pontoa klu:ola;llú.Aért. a mit KI• Emil 
l'r telJealtett, hogy a ulkratlvtratl uton a pénzkilfdemé-
nyem oly gyor■an, rövid bt nap alatt klrlzettetett. & mlrc51 
ellamerem, mert mAJua 26-lk pén1killdemén1emrOl mir a 
hazai nyagl.lt la megkaptam é■ na,ry mf'gnyug,..bomra ta 
1zolgilt, 
Teb!t aJAnlom ezen gyors N pontoa klnolg411lat a többi 
hoofltirHlmnalr. 11 
Tlutelt EankAr t:r 
Kid.ló tlsztelettel 
Kelemen IrnAc. 
A bonAm Hküldott lnelet merlr.aptam Na Pesti nYUl'-
tát la éa 11au·on mel'va,ryok vele elégedve, bo,:y me11taptik 
a p~nzt rendq Időre 
Könönetet mondok önnek, még u:onfeHll 1„ 
C.odllkozunk azon. boo önnek megjön u Ohaial le-
:!!m:~t!n!t"::iy!:ri~=~ a tavaai óta. Hlt bliony, elég 
:\fajd a Jövó hónap tlzedllc:én lr.illdünlr. a caalAdilnlrnak 
la, akkor leu peda 
llf'Sle11ek én mindent, a mit cu.k tehetek. 
Ewlr. utA.n 1111.itelem önt, Huarlaa üd,·özlettel 
Do,,; 7. Adelalde. Pa Bak KAroly, 
Tekintetes Klu Emil C-rnak, 
Tektntetea Dankir t'r:-
:-l'ew York, N. Y 
lltllékehe ezen pir ■ora!mban, tudatom. mlg ezen 
levelemet lrtam, kaptam Cleveland. 0.•t>ól eu levelet, J•nl 
2i. kelettel. felblv blzony■Agul, hogy 11aa-e. hogy ug-,. van-e 
u, ho,;y a\irgllnylleg Klu Emil Bank.lr & ropdalmAt be 111 
tudJa hl1onyltanl, kéri tölem a budapeatl feladd ,evf'n71 ff 
én uonnal el la küldtem neki, hogy gyOic5djön 11,e ... 
Tintelettel 
Box !65 Sprlngdale. Pa. Kia J-!ndrc 
Kelt South Bethlehem. \ II. 3, 1911 
Tlu1elettel énealtem Kiu t:mll urat, hon levelét mec 
kaptam Hl bl'nne az óhazai nyugtit ta az HIOO koronlról. 
!tii tO\'lbbA kö111önetem DJilvAnltom Klu Em.ll bankAT ur-
nak. hogy Ily hamar é1 pontoun kéibealtette 11 .t.Jtalam 
küldutt )Mlllt, Arr61 pedig tudatom Klu Emil arat. hq7 
Igen sokan kételkedtek & 1ilrg nyt ptlnzkildNben hop 
hogy lehet aital ug:y küld~nl. de én eleJé1ól ket:dve mlOta 
Kia Emil ur uJd.l'ilal' hlrdt"tett, u:t me« la tudja tenni. 
Teh.lt én zw,m kételkedtem aoha Nm KI• Emil urba.n, bop 
a mit hlrdetelt. azt ne tudni. mea:vaJó11ltanl. Teh.t.t hoJY 
mE>1'1tilt a nyu.(Um. azonnal megmutattam a aolr. bltetlan éa 
lr.étkt"d6 emherl'knf'k, hon bl1ony!U1am, hogy Kin Emil ur 
milyen pontoa bankf\r, hog7 a mit hirdetett, ut W I• tudja 
blzonyltanL Tehit moat mi-r elnmlllklott mlndf'n tov4bb\ 
kétf'lkedéa az Itt valO l ■merő■elmnél éa .#u mint mlr na:t 
ptln1küldc5 abban fogom bt!Am bizonrttanl, hogJ 'nne. több. 
még Klaa Emil ur Utal l■meretle-n péwkl:lldöt torok 111e-
reinl Klu Emil urnak. Hö'1de■eD hadd tudjik m•K Ok la. 
hogy Klu Emil ur a magyarok banklrJa. nt-m pedig mi.l. 
Tehit még egyuer ktillönöm a PQDtosú.got éa ason fOl'Ok 
rAradnl, hop Innen még több. ld&lf'n emberttil pén1külde-
ményeket ltaphaaaon Klu Emil ur. 
Mo11t mlr maradok tlattt>le1 iel Kia■ l-.a11l urbo1. 
South Bethlebem, Pa. IArln z KAroiv 
Boz 2:, 801 Thlrd Street, 
MalYern, Pa 1916. Junlua 29 
Kelt .Mcaffe. :-.. J 1916. ~unlua 30. 
Mélyen tlutelt Klu Emil ur:-
Decae■ sorait kézhez vhe tudatom. hogy a kúltlott 100 
koronllról a baz.al nyuctAt meskapt&m él nag)nn meg .,... 
110k elégedve. hogy ebben a htboru• vll.tgban meKllldott a 
nagy ég ery olyan blzalmaa p,;nzküldc5 bankirral. a Jelre 
mloden ma,rar rAbl1hatja alr:Ar el'a:I ,au·oaJ\t baaaltüldN 
Té«ett. Nem li»'z 1emmt hllnya N a hazai hTUl'Ul 1■ rö 
vid !dö alatt meslr.apJa .. \ tobbl honrtliraalnlr. la I lta:na. 
gyobb bizalommal önhöz ,o„nak fordulni 
lfaradolr. t1aatelettel 
An1oal JAnoJ. 
Kelt Rahway. X, J., l~U j11nlua 27, 
Bz.abó Róza 
Igen tlsztelt KIN Emil Uank4r ;u-• 
• • Unlon Place 
tn a ki évek óta megvagyolr. elt>se-d,e pontoutc4nl 
plAne ei !dó ■iertnt, mert n6s7 hét alatt thetlem a huai 
nyugtil a 400 koronAról, aJAnlom mlnd1m bonrttirum pa.rt 
togAall.ba a MAGYAROK BANKARJAT, Mr. Kis■ J-mllt J• 
ten élteue 10k boldos hekla:. Maradtam 
"' Uu1eJOJe bl1alommal 
Hiabl> Rd&a . Olcsóbb lett a surgony1 pénzküldés 
Boldoggá teheti az óhazában segítségre váró 
SURGöNYILEG SZIKRATAVIRATI UTON KULD 
MERT a pénze öt nap alatt haza ér 
családját, ha 
PtNZT. 
MERT azt senki el nem veheti az uton 
MERT ez az egyedüli gyors és biztos ut a pénzküldésre. 
K ö V E TE L J E bankjától vagy bankárjától, hogy pénzét SURGöNYILEG küldjék 
100 KORONA .. 
200 KORONA „ 
500 KORONA „ 
Uj sürgönyi árjegyzék: 
. 15.50 DOLL.!.R 11000 KORONA 
: ~~: ~~~=1:: ~g:g;1 . 
138.50 DOLLARI !IOOO KORONA . 537.IIO DOLL.U 
270.00 DOLL.U 5000 KORONA .•. 669.60 DOLLll 
403.IIO DOLL.U 10.000 KORONA . . 1324.IIO DOLLll 
Küldje megtakarított pénzét a MAGYAR KIR. POSTATAKARtKPtNZTARBA 
SZIKRATAVIRATTAL 
ezeken az olCIÓ árakon. 
lrjon bővebb felvilágosításért e cimre 
KISS EMIL 
a Inagyarok bankárja 
A SZIKRATAVIRATI PE,VZKOLDES IIEGTERE.'•fT()JE 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK. 
1916 Jn.1n; 20 
~©@@@@@@©©©@@~@)@®@@)@@ 
Tagja-e már 
AZ EGYES/JLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MÁGYAR 
EGYLET$NEK? 
önmagát és családját a legbiztosabban 
Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 
UEA.LLA.SI Dl.1AK: 
16-l.61 30 hftl korig.... . ..•.. S 3.00 
30-tól 40 él'efl korig . . . ......• 4.00 
40-t.61 4:S 1h- korlif . , . . ... • 6.00 
-&3-t.11. :SO é,-• korig ......•...•... $10.00 
43-t.61 GO hea korJ&" csakh egyletek csatlakod.sa. alkalmával 
Yét.etnek fel tagok. 
Tapigl dlj minden hónapban ...... $ J.30 
Egén évi tal(!Jig:1 dJJ ki teez; öuzesen .. $18.00 
AZ EGYLETNBL A TAGOKRA SEMMI NllVEN 
NEVEZEND(J KIVETBSEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTJlNYEK LEHETNEK. 
FlzeC.ü.nk halále&etJ dlJ clmen ....•.........•••. $1000.00 
Fél,ie,gt'!ly dJJ dmen . . . . • . . • . . . . . . . . . . .......••. $ :S00.00 
OliOnkulúl dlJ dm&i, ~ IU(IIIJ. elve.zthJe ........... t 200.00 
C.Onkulú.l dlJ dmén, e~ lib vac, egy k& elv~ •. t 400.00 
lleteafsegtl)·t a f16k osztAl.y hirom hónapig het.enk&it .. t 6.00 
A kozponU pfnzt,r k:Jlenc hnaplg hetsiként ....••• . . t 6.00 
Folrt.on beteg ta&Jalnk telje.a két htg kapnak betegaegé1J1, fenU 
ért.elemben. 
rJ fiók ez ONid.g 111lnden illamütaJa a központi tJatikat, Jó,-► 
l~fúa meUett 18 tagal alakithat.6. 
Egyletek csatlakoz6-ra kéretnek. 
Blh·ebb fehtlii;O!:ltáual uolp.l 
GABOR ISTV AN, k. p. titkár. 
3606 FIFTH AVENUE PITTSBURGH, PA. 
Dr. R.ICHTER'S 
Pain Expeller 
C1u.z. köuvény, rheum&tizm.111, 
idegesség, iri.let- él !som-merev 
aég, hiil6s, gége, torok-fijéa és 
fogfájás ellen. 
Ut van az eredeti csomag képe, 1 
hogy ut l.rusitjá.k. Ne fogadjon el 
csomagot, ha nincs rajta a HOR-
GONY védjegy. 
Kapható minden patiká.ban 26 • 
50 centért éfl a kéuitlllm.él. 
F. Ad. Richter'& Co. 
A világháboru. 




Municiógyártás A Magyar Bányászlap 
és Mexikó. képviselői: 
Xémet-amt>rikai körökben ugyan lJTAZó K1:PVISELOK. 
csak oagy örömet okozott az a hir, J ene J á.nos Fülöp J á.nos 
hogy azok a gyárak, amelyek az w y ,.. . 
antant számára mu.nici6t készite- n t'St irguua Pennsylvama 
nek, a már kész hadianyag m1g:• Balassa Károly Acél Sándor 
r~zét átadják a szüvet.,.(,gi kor- Xew Jerst>y Illinois 
mú.nynak. Azt hiszik, hogy a mexi-
kói háboru kitörJse utAn az .antant HELYI UPVISEL6K: 
~z oro~z betórés ve.~zélye Magyaror;,zágba teljesen és bizo-
n) ara v ege en meg:;zünt. :\!inden vonalon ffil•gállitották a 
neki\.-adult hordákat és pár heti kemény tu:--a után ugy a német, 
mm zosztrák-magyar !-eregek visszanyomják a kétségbeeset-
ten kilzköd.ö oronokat. Az é~zaki harctéren a hires oroszverö 
Hindenburg áll rendületlenül, kinek sáncárkai előtt megtörtek 
az ossz ellenséges rohamok. Középen Bothmer tábornok ("A 
német oro:s.t.Ian") zuza. töri a teméntl'len orosz hadat. Délen 
Llnsmgen ~ PfJanzn~r tábornok seregei szorongatják a biztos- nagyon is érezni fogja a munieió West Virginia 
..k 1. d1:i.dalában elbizakodott előrenyomult ellen~éget. Vissza hián~.-t. Lehet, de nem va16szinii. Berwind: Batlú Hi rt.,ian 
vették az oroszoktól Delatynt, mely a Magyarországba vezető A Poca/iontas szénmezőkön a bányák mind teljes üzemben, teljes időt dolgoznak. Ceak az imént keriilt nyilvános• Crenaco: Kovács Kálmán 
\·asut\·onalon (KőröAmezö felé) fekszik. Ezen a vonalon halad- Annyi sok rendelést kapott és kap még ma ÚJ e vidék ugy szénre, mint kokszra, hogy ságra, hogy a muJJició gyár11k leg- Glen J ean: llordós ,í6.r.sef 
,H, szerettek \·olna bejutni Magyarországba a cár csapatai, de nagyobbika, a Du Pont [(•le rnüw•k Granttown : Horn)iik János 
Delatyn tlvesztése után erröl a tervröl véglegesen le kellett J000 EMBER TAULHAT MtG Jó fJZETtSSEL Jó MUNKÁT né•;-•m munkást elboesátotlak. =:::.'/'t~i.!:~'.•;,:,. 
mondaniok. A Journa.l. of Commerce irja. hogy Loga.n: Zékány Sindor 
Az oroszok hihetetlen áldozatokat hoztak az utolsó hetek- E VJDtK.EN. a ti.sztin háborus célokra uolgáló Mt.-Hope: :::iziics Imre 
ben, hogy a központi hatalmak ellenállását megtörjék 
8 
egy rcndell'sek nagyon mejlcsappan- Northfork: Lán1t Jenő 
eddig példátlan harcmodort használtak !'láncárkok ostrománál. A bányászok nálunk három és hét dollár közt keresnek napottta, nem egészen 8 tak 8 hogy Du Ponték már is tul Sta:ntord : Benkó fános. 
Lons kozákokat futtattak neki a megerösitett árkoknak, mert órai munka időben. ~lefoiszonyok a le/tető legjobbak. Iskolák és tem plonwk minde- 10k municiót termeltek, Ha ez Switehback: K. Kis,, Janos 
tapasztalatból tudták, hogy a gépfegyverek és ágyuk gyilkos niitt, s általában jobb az élet e vidéken, mint bármely más bányavidéken. i~a~! ak~or. igaz az i~, hoJQ a m~- : ::~l ;•~~rl~:~;indor 
iOzétól Mkszor még a legbátrabb katona is megborzad és visz. Mindett féle felt-ilágositást, vagy jó munkát a következő helyeken kaplwt : mcio gyarta11ra bereu<le:i:ett ameri- Wendel Mi.ne: Karikás Dezsö 
naíut, de a ldketlen állat, a nekivaditott paripa még halálos kai ipar könnyü Rzerrel elláthatja Wevaco: Habos fatván 
sebbel is elöre rohan. Algoma Coal .t. Coke Co., Algoma, w. Va. Loulnille Coal a. Coke Co .. Goodwlll, w va. az Egyf'Miilt Allamok Jpgfeljebb Wheeling: Horváth .Jáno 
Az ilyt>n ve.;zf'tt lovas rohamokat követte a gyalogság, mely ~~:!~:! ~i:: ;0cr::"6~.~;1~~!!n~W~~a. t~:~h;~;!r~~a~!,c~-~ g:~:;:tw~ v:~· 500 ezer főnyire emdt ha.dsneg~t VIRGINIA : 
a n}itott ré,;en keresztül na(O' tömegben vonult az ellenséges1 Ashland Coal &. Colte Co., A1blaod, w. Va ?11111 Creek coal &. Coke Co., Coopers. w. va amellett, hogy Angliát és Francia- Pardee: l>t~t!t ·y .Jó:tSef. 




t·é~~~g~~~.ugi~a~~.ttv. va. ~~~~~w~~afo:\~ln~gc~!~. ~:·;i~~~~n~w.;_:~- vW.." va. orszl\got i,. bőven tallás.,a muniei6- Poea.hontaa: 1 '4er\·en., lik I. rf'lU 
nap aiban hozott sikert az oroszoknak, de mikor kitanulták a Booth-Bowen coal a. Coke Co. , Freeman, w. va. Pawama Coal & Coke Co., Matoaka. w. \'a val. Ilyen nl'zöpontból tehát vajmi Stonega: Hozó ,Tó:tief 
miem a fortélyt, a lovasok bejutottak ugyan a sáncárkaink Botlom Creek Coal .t. Coke Co., Vlvtan. w. Va. Pne Coal .t. Coke Co., Pateron, w. va. kf'vt's1-~ ll'het iiriilni a mexikói há- Toma Creek: Rzepeay .JA.no..i 
mögé. :le ki nem ment onnét egy se, az utána jövó gyalogos @) ~:!.~~!Y~~~al& &c~::ec~~··0f;e;:::,· :: J:· ~:;'.;~e:!~~o:. i~~~e~~ ~~~-~•:~:ho~~ .... va. horu.nak, ha u1,tyan akadhat egy• PENNSYLVANIA 
muszk8.kat pedig a magyar bakák szuronya wrte vissza. Az @) Crozer Coal i: Coke Co .. Elkborn. W. Va or S11·ltchback, w. va általán in<lividum, aki a kedvft, Ba.rnetboro; t.',·ege:s llibály 
oro,z .ielentések nerint az utol!ó16 napokban nem történt neve- @) ~~~~;~\ i:~~h~n~:tc0~~-•c~d1:e:;...~: Jtva. :~r!~l•fro<;.°~o:p~:~~ iikm~~~~~ta~~ w \'a. leli & klu.zübön ftlló vérontás Iá- Bnu:nell: Pálinkb József 
ze"8ebb esemény a galiciai harctéren és ez:t a nyugodt idöt arra @) Elkborn Coal .t. Coke Co .. Maybeur1. W. V Premler•Pocab. Colllerlet Co .. Premier, w \'a. tára. Ca.l.umet: Dankó ,Iá.nos 
használja fel a hadvezetó~ég, "hogy az idáig elfoglalt területe- ® ~:!P~~d~~-~0: 1 C~k~o~:.~t;_n~:~~~tr~. ~~-Va. ~i::::! g~:: ! 6~:: 2::: :;:~~~-WW.v~~ ·0 · -- Cla.N:nce: Szitár I.ajos 
kel .iól ellUsa erődilésekkel, mert nem letctlen, hogy a következ{j @) Eureka Coal "- Coke Co., Eckman. w. va. Sruokel„ Coal .t. Coke Co .. Hlawatha, w ,·a. HUSZONK.JLEiVCEZER N&• g tymer: .\fajoros .Aotlrás 
lretekben t.rös n.i:met és osztrák-magyar támadások ellen kell i ~~~r':~:1c~~r~~0r!p.~~w:~~~~h: .. c:··w ,·.. ~~1~,i;p~i~~~~:::~~:~~ ~~-~!rh1ta. w. Va. /JIETET INTERNALTAK AZ n:'t:: il:!:!ri!ár.,~~An 
meg1·edelmemiók-" Hát már ide jutott a verhetetlen orosz @) 01\ltam Coal & Coke Co., Gllltam, W- Ya Turkey Gap Coal & Coke Co., Enni,, w va., ANGOLOK. Edri : llik.106'.ik Pál · 
Fereg" '@J i~e:.~~~le;o~f•l ~oi:ki~oE1~~~~•~·- ~a Va. Ttdewa~en/ c~!t,&Wéo;;!· Co., Vh·ian w Va. A legutóbbi hivatalos jelenté- ,Expe~t: Fülöp ,János 
YAPOli..0.\" .tT TE.llETIK AZ Ah.GOL HALOTTAKAT. I@) Houiton C'olllertee Co., Maltland. W. va Thomas Coal Co., ~rccomas, w. va sek szerint Angliában ez idö iExpedit: Raboroaky ,Tóuef 
~~:.~.~I:I:!i;:~:~r::r:~~~;r2!uS~;i~!\t ::x~l;E I füf~'~li~;i~~faf. f iP.~:r:.•;: :· v. t~5f :f ~~~rt:i{f ;f ~t:f i)! Va. ;:~3:~::.~~~:e~:~~~~:;:.:f ;[;:f ~~j.;: öif °' 
tán elore mentek majdnem l•gy puskalövésnyire és bár most ® M L E T• Ch az angol alsó ~azban Lord Ro- IMlin: Xyergcs Imre 
rnegálltak egy kicsit pihenni, de a következő hetekben ujra meg. @) r • • • Jerney, airman bert Cecil külugymini,qzteri ál. La Belle: Körmendy János. 
verik a németekPt. Ugy értik valószinüleg az angolok, hogy @) · lamtitkár, Lemont Furnace: \'isnvai Fl"'ren~ 
zeretnék 1jra megverni a németeket, mert az idáig lefolyt bar•@) POWffATAN W VA ~ Mc Adoo: Szallay Jpn3 
~•:;\~::~~:::k ~:~~~;.~~:~n~~;:: :::or.:.y::,i:::~:n ~;:: 1 • • :to~~:u;I~~~! =~~:;-~:: r.:~•;!';ftse! 
si nagy \·olt a ,·eszteség, amit bizonyit az angolok saját jelentése, @) M J h J L" l s t Nu Mine: lla.krtmciy Dániel 
mely zermt pilrnapig csendben maradnak, hogy megerősit.qék@) r. 0 n . IDCO n, ecre ary .Szíve:. tnc.lomlÍ~;Íl"a 6bajtJuk ad• ~~:~=.:f:~}t~ 
az elfoglalt területet, de főleg, hogy eltemtthessék a halottakat. @) 111 a fpJJf nevezett ma.gyarokuak, Purit&n: Orosz ,J6isef 
Csupan egy kis erődben több mint 3000 angol holttestet l:IZÍlm- @) ELKffQRN W. VA. ho~r az Oakdnlc.j ~\.ugol Prl•tiby- Rosait.er; Vadászi .János 
altak össze. @) terum templomhan a nyár folya• Sagamore: ,Taucho Tstvin 
ök is megpróbálkoztak lovasokkal ostromolni siincárkokat, @ mán, miml.-n v~a1> d~lutáu 2 Scalp Level : Farkas btvln 
de szomoru eredménynyel, mert ahelyett, hogy elömentek vol- @)@)@)@)@)@)@@)@@. firakor tmigyar 1stemti11.telctet Semenole: Klillay ,T6zse! 
na vde, elve~ztettek egy elfoglalt falut. ELSOLYESZTETT EL LENSÉGES HA JóK. tartuuk. Shickshinny: K.atoch ~i\ndor 
Az ungol támadások föcélja volt keresztül vágni egy német A német buvárhajóknak sikerült hetük volt. Csupán egy ••••••■■■■■■■■■■■■■ Az i~tt·nitis.ztoletek Kóau llá• So. Brownsville : ,Jakahfi t]yörgy. 
va.sut ,·onalat, mely a harcvonallal párhuzamoJ:>an vonul végig. nap-a latt kilenc angol hajót küldtek a tenger fenekére. Allitólag ii !int, papniivenMk, a Duqui'Sfle•i Uniontown : RPp!nky Lajoe 
Ha et.t !<ikerült volna elérniök, ugy az egész német hadsereg 
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svéd partok közelébt. n is megtorpedóztak egy s700 tonnú p e , <'ollf'ge and S~minary l•gyik tauu• United: Rodnir János 
kénytelen közlekedés hiánya miatt vi!ól:izavonulni. A németek ,:mgol segédcirkálót. A Fekete tengeren török citatahajók és 1 0 ca !úja által vPgutetnek: ~ t~~e~a~l~~~:t\riht!°' 
tlsztahan \'annak a helyzettel és teljes erejükkel védelmezik a :-;zubmarinok pusztitottak az orosz hajók között és gyujtó Jöve- Igen azépen fclkfrünk inilulen Windber : Tóth ,Tinos • 
,asuthoz wzető utakat. geikkel lángba boritottak több partmenti anyag-raktárt. Ezzel buzEtó kerf'aY.tényt, hogy sziws- CO 
A németek :.ikeres védekezése csodálatraméltó, ha meggon- szemben az oroszok is elsülyesztetkk egy pár török vitorlást. A:11 ttrediiU blúoe bl Jó orvOfl- kt>djt'll"_k a már meglévő kii,; .!ól'YiI- F&IT: Sipiczk;~,~~i 
doljuk, hogy a négy mi116 angollal szemközt csak körülbelül Nagy csap.b érte az orosz hadihajórajt azzal , hogy egy most vá- ~ mtnd~nemü bet~ ellen lt>kl>zt'tunk köz{> SOrukozni. Mt. Ha.rris: Luár .Jáno. 
OOO.OOO német harcol sárolt 13.000 tonnás csatahajójuk a próbauton zátonyra futott . flASZ NALlA Ti!iztelpt1e,I Wahenburg: IIunter .T6zse! 
ERED.ll ~.Vl'ES N&JIIET E LLENTAMADASOK. :\!ikor a kapitány menthetetlenül elveszettnek látta hajóját, ön- EZT A MGI, ELIS:O.LE RT, Jó Az Egyhú vezetősége. U.LINOIS 
El"Y hét óta C1'1endesen meglapu lva várakoznak a franciák. gyilkos!ólágot követett el. trdekes, hogy az elpusztult hajó OR\'OSSAGOTI -o-- ~ •burg· Zvara ARoston 
Reszhf:n erö itik az ujonan szerzett területeket. másrészt ki kell <'redetileg is az oroszoké volt, de a japánok eh-ették töltik a pár Hazai földbe csomagolva. Szerkesztői üzenetek. nddy: V~rlla Gyula 





:: ~~;;~~~t~;"T~:;ŐG KIRÁLY ELLEN. 10 darab ára ······· ·······12·- ge=:-:~g;-/~~1:t:ri::1ir!~! ~:~ Clinton : Cft~ 1-'!!rú 
hammal kiv:e-tett~k f.llá~aikhól a franciákat s vi!ól~zafoglaltak A szövetkezett ora-yilkos társaság, amelyben ujabban az A 1i,oona m.latt csak rltll:ú '- ht•t ~nzt kiiltleni, ;."'a.ki azt hir• Tero-e Ha.ute: Aczél Sándor 
egy fa1ut. 1' rdun vi,,ra közelében is sikerült keresztül törniök an,rolok vi.qzik a vezérszerepet, ujabb királygyilkOs!ólágot kisérelt korl4tolt memaTi.6a"ben lehet deti a magyar lapokban, hogy a MICHIGAN 
uz ellenséges "'ancilrkokat s elfoglaltak 2800 fönyi legénységet, meg. A görög királyt akarták elt<•nni láb a lól, mert hogy ez u óhuA.b6I ldbozal:D.I, u&t kngl•r a.Jatt jfi.r6 haj6Yul kiildi a Keana.rge: Rácz .J6z,e! 
és 43 tiiztet. dZ uralkodó nem hajlandó háboruba ugratni az on;zágot a szö- rendelJe■ mo.t, m.1e1au. d toa. pt•nzt, az tudva hazudik. Ed me~- Veron&: ~zinko György 
J'ORTl.'GALJ,LVAK KEJ'ÉS A MAGA BAJA. vetségesek kedvéért. Ezuttal nem bombával és méreggel do!- RBl\"DEL~SSEL irta ki~l-ünben !~ ."A1n,•-~ik~i lla- OHIO 
Anglianak hüséges kis talpnyalója, Portugália, fe lajánlot- goz~~- a ''.F~kete kéz" méltó vetélytársai. U:jabbat es~_eltek ki: A Pe:szT Is KttLD.JBJ gyar :"\epRzan 1s, IPkul(l,)tt tu. Barton : Szü<'s ,T6Z!U'f 
ta nagyrahecsült szövetségeseink hogy összeállit e sereg t A gorog k1ra ly a meleg napokat egy erdő közepén épult nyári ViazontelárUBit6k kérjenek d1ísitój8nak az rrtt iill-sei alap- Bradley: Papp András 
felfegyverzi s kh·ánatra elküldi ~ francia harctérre g: német:k kastélyában szá.ndé~ozott el~lteni. I~~er~tl~n ( !) tette!ólek ~ kedvezményes ajánlatot. jin. Crescent : Fürjes Lajos 
ellen. Természt•tesen ez a segitség nem huzza ki a sárból a szö- napokban fe lgy~Jto~ták az erdot, de köroskorul. H.ogy a p~koh 1:rdekl6dó: - - Az az ur itt a mi Kelleys Jsla.nd : Rácz: János 
_.eL<iegeseket, mert a portugálok átlag minden héten csiná lnak terv még flem sikerü lt, az merő. vél~.tlen. Ugy ~a kirá ly, mmt a E M J L Ny J T R A y tudonuíimnk szrrint még ~ak t>gy Martins Ferry )foldo\·ány György 
t.>gy ki. hazai forradalmat és igy a kormány kénytelen a had!le- frlséges. csa lád ép~n ~enekült kt a tuzveszélybol, de sok magas- lámpát lopott, még pPdig 8 ke- MUITtLy City : ~za~ó Dávid 
reg nau ré.szét otthon tartani. Az biztos azonban, hogy a por- rangu tiszt, udvari hivatalnokok és a személyzet egy része benn 
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a- .. A i-zövets~gesek háborus rende~é.se most . ér te el a h~rom •••••••••••••••••••1 a magyar bankárok szabják mi'Jl'. 
rn1lhárdot. Mmden gyáros helyről Jönnek a hirek, ho(O' milyen hanem 6k is a tözsdei árhoz iga. VEGYES ALLAMOK : 
1 IZ .-t LATT ~S VIZ FELE T T. 161 megy a munka. De kevés embernek jut eszébe, hogy ehhez a PATIKA 1:0<lnak Az áraikban ul>rt Yan 
A németek világhirü szubmarinja, a "Deutschland" rövide- teméntelen pénzhez, az ő fizetéséhez, az 6 puha fehér kenyeré• SZEREK.ért ~ltérés · mert egyik tiibbet k,•re-s :rl&t River, Mo. lin.raJ!Ó Arnlrú 
~en indul ,·L<isza értékes terhével s utját sok mil lió szorongó hez meleg embervér, talán a saját testvérének, éde.sapjának, menjen vagy irjon rajta, ~ mfu.ik kev~,•bbet. Azért Alliao~ N. Mn:. Föliti Ignác 
sziv kiséri figyelemmel. Az angolok nem tudják megbocsátani, ·;agy fiának vére tapad. Ezzel a jó világga l akarja a demok- ~RDEKY KA.LMAN hirdetnek mégis egyfonn.a árat, Tomkins Cove, N.Y. Varga György 
hogy nevetsége8sé tették öket a világ előtt s mindent elkövet- rata párt megszédíteni a népet, hogy az elnök választásnál Wil- mt>rt a "Rza.hadság·· vi zantuit-1---------
nek. hogy elfogják vagy felrobbanl:8ák a Deutschlandot. Sok sonra szavazzanak, mert akkor ismét ilyen tejjel-mézzel fo ly6 OY6gyszerl Szltez, ja .az olyan bank:.6.r hirdetéaét, a 
<"irkáló uszkál a baltimoeri öböl előtt, melyek közé szubmarin- ország marad az Egyesült Államok. Pedig ez aligha lesz ig-y, ::ze:d::1~~6~::s:~ ki olci.óbban akarja a magyarok• fogó hálókat fe.<izitenek ki. A hálókon még dinamit bombák is mert a háboru egyszer csak megszünik s akkor vége a véres nak a pfnzt ndni_, miut .amennyi- 1,,,: nt k~{ijir~;JJ-t <'f"~~ 
unnak felaggat\'a, hogy az esetleg beleütközö hajót szétrom- rendeléseknek és ezzel együtt a jómódnak is. 3964 Second A venue, frt a. Tran"K&tlantic adja. Ezt már Jtf' t. n -.u,k J, ln("(•ln Jlt'llnJ·lr." ,-. ,.,_ 
bolják Azonkivül négy hadi-aubmarint is odarendeltelc. PITTSBURGH, PA . egy pá~zor me(rtették ebben u e.,~::.~"~•11: 1; ~ llu.táJ.át fNltJ 19" 
.1 De~;sc~7ae:~~\ k~;1!~:d~~~e~e~~~~d~:!11~~i
6
~:!e1~!~~ u u a u 1 ~~,ff!. ~~R~ .. ~~T,!!~; 11111111111 évben. JOJVí t.P~m·u ., ~~ 
r,szesiti, természetesen csak a parttól három mértföldnyi távol- Figyelem! Magyar szénbányászok Figyelem! 
ágon belül, azaz semlt•g-es területen. Hog ya cirkáló angol és KJk akftr11ak Allandó mu11 kát 6 zt'r.-tnJ l""li'IOX 1<xl-nbán ,·Ak• 
francia haj6k betartsák ezt a három mértföldet, az amerikai baJI? S7kn 11~0..~11 r'1"nde--.eu hat t1ukk. tonn IIÚ.mra fue-
kormány négy öthajót küldött a baltimorei öbölhöz. ,!:1,!t~~:i,:;t~":1111~~~!~ i:~;~ 11~:;n~;:on K.~:~•~ó n~ 
A szubmarin kapitánya, Mr. von König, kijelentette, hogy k'4ok t>JaUidok rbt71-~. f'Kl' t"'11IÁ1lra f11ltM.t !1-glahbak. tür-
ő miatta ~kár az egész angol flotta ö~szegyü lhet a kikötő elött, ~'gi}~;:~~0 ;~~•"n~ \!:~~~~~~ ':!!!~:.11:ti\.~~~~~·"=t 
Je a három mértfoldön kivill, akkor is kifiétál alattuk minden Mk. holt'l, '-th., a munkhok -"dmlira. J ó biin,_.,1116(1 a mun-
J&j é sfejfájá~ nélkül. ~~::k"4!:" ::~!:~ ,~j~:k!:: ... k~~;.~; 1<;,::::k;11fndt"ut küM-
• ·emsokára ujabb tengera latt-járó érkezik ide, a "Bremen", CHARLES SMITH, e. o. UNION COAL & COKE CO. 
uonkh111 szándékoznak a németek Zeppelin léghajójáratot is 
berendezni Németország és az Egyesü lt Allamok közt. 
\1.\IU .\'.\'.'I .\ . PF:\''.\ .\ . \\ .\SRl:\C;TO \' C-Ol" \'TL 
Pt'nn-.) h aoa RAllrond. 
Olcsó pénzküldés 
JóTMllS t.s BIZTOSITtK MEllETI 
100 korona csak $13.50 
A.. J. Durchinszky Box 132 
MAGYAR BANYASZLAP 1916 .TULICS 20 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
BOL A PÉ.\"Z? 
Sokszor jól spekulált a nagyságos 
ur az ó ki.~ebb, nagyobb huncutságaiban, 
sokszor rosszul. Hogyan spekulált most 
mindjárt elválik. 
{;gy eszelte ó ki magában, hogy heve-
sebb szerelmi rohamot indit iziben a hozo-
mányos clevelandi leányzó ellen, amint meg 
erkezik, mint aminö heves rohamokat 
szokott Hindenburg generális indítani az 
oro~zok ellen. Ha aztán elcsavarta a leány 
(eJét. akkor könnyen megy majd már min-
den es hamarosan átYándorol a leány meg-
takarított ezer doJlárkája az ö zsebébe. 
Ember tervez azonban és a rossz sors 
végez. 
öt percig se volt még egyedül a szobá-
ban a nagyságos ur a bájos leányzóval, 
egyet gondolt és egy vakmerő ugrással a 
lány nyakába borult, átölelte és lázas izga-
tottsággal kezdett neki szerelmet vallani. 
Ugy emlékezett az öreg, hogy valaha 
regen, igazi nagyságos ur korában ez hatott, 
Pf'rsze elfeledte. hogy hej máa tüz volt ak-
kor az o ölelésében, más a szerelmes szavai-
ban, mint most. 
A hozományoa leány ugyani~, amily 
fiatal volt. olyan meggondolt l'l. Egy pil1a-
nat alatt kisiklott a nagyságos urnak külön-
sen erős karjaiból. csipöjére tette a kezeit 
és rászólt a vén szerelmesre: Nem oda 
Buda, mit hi~z maga Miszter, hogy engem 
mindjárt megölelhet a:z:, aki ide bete!l.zi a 
1 bár. Ha nem nézn~m azt, hogy becsületes 
tiindl:kkal jött ide, kiáltanék a sógoromért 
t:a a:z: majd ellátná a baját. t.n fiszte!l.seges, 
becsületP.s leány vagyok, és engem ugyan 
n m fog ölelgetni, amig nincsen a lájcni a 
házassághoz. Akkor igen, de elébb nem. 
X agyot nézett a nagyságos ur és ha-
marjában el is feledte, hogy az egész ki-
rándulásban tulajdonképpen a lány ezer 
dollárja a cél. nem pedig a IZf'relem, még 
ke-.é bé a házas.c;ág. 
Hát ha ugy teb1zik magának ü1, lelkem 
NAGYSÁCOS URA MAJNÁBAN 
drága kincse, akkor indulhatnánk is talán 
iziben a váro~házára az engedélyért, mert 
én ugy érzem magamat, hogy amit ma meg-
tehetsz, ne halaszd holnapra, - beszélt az 
öreg s szinte lángolt az arca, mert szép 
volt a lány, az az egy bizonyos. Nagyonszép. 
Nemsokára bejött a sógor, meg a hozo-
mányos lány nővére, a háziasszony és te-
ritett asztalhoz ültették a nagyságos urat. 
- Ez már beszéd, - gondolta magá-
ban, mikor helyet foglalt az asztalnál a 
szép lány mellett és lehörpintett az első 
pohár pálinkát és lenyelte az első falat 
finom, otthon füstölt, fótt sonkát. 
- Aztán nem volt maga még soha se 
nős? kérdezte a sógor falatozás közben. 
- Nem én, soha életemben, - hazu-
dott orcátlanul a nagyságos ur. Azt hittem, 
hogy soha se is fogok megnősülni ebben 
az életben, de a jó ég tudja, mi bujt belém, 
mikor elolvastam azt a hirdetést az uj~ág• 
ban. Végre is rászántam magamat, hogy 
isten ·neki fakereszt, irok annak a hozomá-
nyos lánynak, aztán ha szép a lány és kt,d. 
ves és megtetszik nekem, akkor mégi11 csak 
lemondok a legény ember ~zabad!l.ágáról 
és felcsapok férjnek. 
A hozományos lány bájosan mo~oly· 
gott és szemlesütve szégyenkezett a sza-
vak hallatára. 
A nagyságos ur meg tovább evett és 
h-ott nagy buzgósággal és mennél többett 
evett, és mennél többett ivott, annál jobban 
kezdett neki tetszeni nemcsak az ez"r dol-
lár, hanem a lány ii1. 
- Poharamat emelem én erre a bájos 
hajadonra, aki itt ül a jobbomon, - kezdett 
egyszerre nagy komolyan szónokolni a 
nagyságoi:s ur, ünnepélye11en felemelkedve 
a helyéröl. - S remélem, , hogy valamint 
ö megtetszett nekem elsö látásra, ugy én is 
szerenc!!és voltam megnyerni az ö tetszését 
s f'gy pár lesz belőlünk és 6 fog ülni mos 
már az egész életen át az én jobbomon. 
tljen a haza, éljen a szent házasság, éljen 
az én választottam. 
- Éljen, éljen, - hagyta helyben a 
sógor és koccintott a nagyságos urral, azt 
felelve neki, hogy "szervu!!z testvér". 
- Szen'U!!Z, szólt a nagyságos ur, de 
olyan szemek,-t vetett közben a leányzóra, 
mintha azt akarta volna mondani, hogy egy 
csók nagyon elkelne előlegbe. 
A leányzó azonban szerényen és szü-
zie.~en ült ott az asztalnál és csak lopva 
tekintett kérőjére, a nagyságos urra. 
Dél felé járt az idő, elkövetkezett az a 
pillanat, amikor mindenki érzi, hogy ideje 
kirukkolni a fartával s a nagyságos ur azt 
gondolta, hogy legjobb, ha ö rukkol ki mi-
előtt amazok rukkolnának ki vele szem-
ben. 
Némi köhécselés és kertelés után bele-
k{'zdett aztán az ör.-g, megbeszélni a házas· 
sági bizni~zt. Mert hiszen biznisz ez a leg• 
több esetben, ebben az esetben meg különö• 
sen az volt. 
- Ha jól emlékezem, - kl'Zdte ran• 
szosan a nagy11ágos ur, - ugy volt irva a 
lt·vélben, meg a hirdetésben, hogy az én 
kedve.s leendöbéli feleségemnek egy ezer 
dollár m,-gtakaritott pénze van és azt , 
pénzt mindjárt be is lehetne itt fektetni 
valami jöwdelmezó üzletbe. Ugy•e bár jól 
emlékezem. Nem mintha sok szerepet ját-
szana az én ~z, memben a pénz, hiszen ilyen 
lányt elvehet mindenki egy gaddem penny 
nélkül is, csak éppf'n a rend kedvéért ho-
zo melö a kérdé~t. 
- Nagyon helye!l:, - Rzólt a sógor, -
jól emlékezel mindenre. Ugy volt írva, a 
hogyan te mo!!t mondod. 
A nagy~ágoR ur ml'gint köhentett 
egyet, aztán ugy, mintha a világ legtermé-
Rzete. ... ebb dolgát végt'Yné, szólt oda, hogy 
"itt van a pénz, kérem?" 
- Per.sze, hogy itt, - felelt most már 
a lány maga. Hi~zen megírtam, hogy sür· 
gös az ügy. ha meg akarjuk fogni a jó al-
kalmat, hát kivettem még tegnap a bank-
ból. 
- Hdye..::, nagyon helyes, - hagyta 
rá a nagyságos ur. - Szabad látnom. 
- .Mit? - kérdezte az ámuló hajadon. 
- Az ezer dollárt, - felelt kedélyesen 
mosolyogva, hanem azért szemtelenül az 
öreg. 
- Talán bizony nem látott még ezer 
dollárt együtt, - kérdezte durcásan a lány, 
dp mert rnegsértödött és azt hitte, hogy a 
nagyságos ur kételkedik az ezer dollár lé-
tezésében, szerényen és pirulva lehajolt és 
az asztal alatt kikotorázta az ezer dollárost 
abból a bizonyos bankból, amelylyé a ha• 
risnyájukat tették mt-g az asszonyok Ame-
rikában. 
A nagyságos ur jókedvüen pislogott 
arrafelé. 
A leány kivágta a:z: ezer dollár bankót 
az asztal közepére. 
- Itt van ni, - ~zólt a lány harago-
11an, - de meg mondom magának szemtöl-
szembe, hogy legjobban szeretném azonnal 
abba hagyni az egész dolgot, hogy így meg-
sértt·tt és a helyett, hogy a .~zerelemröl 
t1Za\·alna Dt-kem, hát a saját szemével 
akart meggyözódni az ezer dollár hozomá-
n:rom létezésérö1. 
- Szerelemről, drágám, - kérdezte a 
nagyságo~ ur. - De hLcczen ugy kezdtem 
próbálni az előbb, hogy egyedül maradtunk 
pár percre és maga utasított rendre. Hát 
nem is kértem én elő másért ezt az ezer 
dollárost, csak azért, hogy megmutas~am 
magának, hogy milyen komoly ember va-
gyok és bizninértő féríiu. 
Jgy beszélt a nagyságos ur s közben 
egyrt• nézte és forgatta az ujjai közt az cz-
r<'S bankót s mire befejezte a mondatot, már 
szépen be is csusztatta a mellénye zsebébe 
a hozományt. 
A leánynak az elébbi szerelmi jelen('t 
forgott az eszébe és észre se vette, hogy 
mit csinál a nagyságos ur, de a 11ógor igen 
~zem~ ember volt és nem hagyta annyiban 
a dolgot. Kf-zdett nem tet.cczeni neki a 
nagyságos qr. 
- Hát öregem, - szólt most a t,ógor, 
- azt hiszem, rendbe jövünk mi mindjárt. 
és talán már holnap meg is tarthatjuk a 
lakzit. Tedd ki c!!ak megint az asztalra azt 
a.z ezer dollárt. ami a sógorném hozom8.-
nya. 
A nagyságos ur ugy tett, mintha azért 
jönne dühbe, mert megint öregnek szólitot-
ta a sógor, pedig azért haragudott, hogy az 
ezrt·stől ujra meg kell válnia. Hiszen ép-
pen azon gondolkodott. hogy hogyan me-
hetne ki a szobából egy percrr és nem térne 
vis~za többé soha. Se ő, se az ezres. 
Fájó sziv..-el tette ki az asztalra a 
pénzt. 
- Jgy ni, - szólt a sógor. - Ez a ho· 
zomány, egy ez1·r dollár. Most meg te tedd 
ki a kétezer dollárodat, három lesz belőle. 
Nem azért, öregem, de ez a rend. Legyünk 
tisztában egymással. 
A nagyságos urral forgott a világ, ha-
nem azért nem árulta el a nagy zavarát. és 
szépen bt•lenyult a zsebébe, mintha ki akar-
ná venni a két tzrei-t. Belenyult, kereste, 
de csak nem találta. 
- Tyüh, az árgyélusát,-kiáltott most 
tettetett haraggal, - én megjártam, ellop-
ták a vonaton a pénzemet. 
A hozományos lány ebb(•n a pil1anat-
ban felemelkedett a helyéről, tetötőJ.t.alpig 
végignézte a vén bünöst, savanyuan mo-
solygott és kiment. A nővére szintén. 
1 
- Csirkefogó vagy te, öreg, - ~zólt 
most a sógor és ledobta magáról a kabát, 
ját, miközben feltűrte az inge u. jait. 
- Kik.ér(•m magamnak, szaladok a po· 
licra, bejelenteni a ve..::zteségemet, - lár-
mázott kétségbe~etten a nagyságos ur. -
Hozd elő az automobilodat, sies!-ls, testvér. 
A testvér azonban nem hozta elö az 
automobilt, hanem ('llenkezöleg, galléron 
ragadta a nagyságos urat é.s ugy ha,iitotta 





Kéait ruh6.kat mérték után 
a legjobb kivitelben.-Diva.-
to1 .ua.báa.-Olcaó 6.rak. 
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t.&k&t u:iveaen küldök 
FOGORVOS 
,JIMJt.lce 6pü.let., a Leader Rtore 
folOU 
LOGAN, W. VA. 
a,rt a mana.rot pirtfo1Wt. 
A merikás magyarok óhazai 
sorsa a világ-háboru után UJ MAGYARORSZÁG A M agyar B ányászlap számára irla EGY ÖREG BÁNYÁSZ 
V. 
Ha nem is h1•tedhét országra, de mesz-
nc , 1dékre szóló lakodalom volt az, ame-
l}et abban a ki.s fWekben csaptak, amely-
ben t.l.zenöt éven át lakott a Kenéz caa1ád 
ahol most vette el feleségül Elsie Ken~zt 
Mr. Dunnak, az ismert és t.18ztelt főhivatal 
noknak fia, John. A kompániától ott volt 
qem egy izugató, részvényes, de ott Yolt az 
egeu komyfk amerikai táni.adalmának szi-
ne-Ja\·a I ott voltak feles 11zámban a derék 
man·ar máJnt•rek is, akik mind ismerték 
és nerették Kenez uramat. 
- Valami uri családba pottyan bele az 
E1ni, - mondta Kenéz az esküvó reggelén 
a felesé& nek, Róz.a asszonynak, - csak 
11 találja aztán magát benne. 
- Jól fogja magát találni, - felelt az 
usz.ony - Jó nevelésü, am<'rikai nevelésü 
lány az Erui, hát érti azoknak a szokását, 
aztán a jóba nagyon hamar beletalálja ma· 
irát az ember ugyia. 
- Igazad van, - hagyta rá Kenéz. -
De a rosszba ann&l nehezebben szokik bele, 
k önösen a magam fajta öreg legény. 
;:thallpttak. 
Mind a ketten arra gondoltak, hogy 
odaát az 6kontriban bizony nem lesz olyan 
kere et, mfnt itt \·olt, 110k minJenroJ le kell 
ma d mondani. 
- ... emmi az, Pál, odahaza jól fog esni 
a fekete keny~r .s, mert magyar rozsból 
les:, - t rte m g a hirtelen beállott csen-
d az asszony. 
Aztán má.<i.ról kezdtek megint beszélni, 
mert kezdett megélénkülni a ház, jöttek 
mit a vendégek, rokonok és ismerősök, Ke-
néznck jó cimborái, Kenéznénrk jó barát-
" 1.., Valamennyi szépen, amerikaiasan ki-
cslpte magAt a nagy napra. Hadd lássák 
azok az amerikaiak, hogy nem maradunk 
el mög~ttllk. 
Kenézné és :Mari most már eltilntek, 
tn rt houá láttak a menyasszony öltöztet~-
1\éhez. Jó ideig tartott. amig elkészültl'k 
vele, d meg 19 Játszott Erz~in, mikor meg-
elent a gy~nyöril uép fehér menyal\Szonyi 
ruhA.jAban, boa gyengéd kezek igazitottak 
el rajta mindent. Mindenki el volt rairad-
taiva, mindenki meg volt lepve, olyan azép 
volt Erzsi. 
- Odahaza a föispán Jány&nak ainca 
különb menyasszonyi ruhája, - kockáztat-
ta meir a megjeiryzést egy öreg májner, 
Kenézn!'k valami jó bodija. 
- Aztán mi mégis oda megyünk vissza1 
- durcáskodott egy kicsit a kis Mari, - de 
nem nagyon, mert nem akarta elrontani az 
ünnepi hanirulatot, de m"a- mert ö maira ia 
csakugy ragyogott az 6 tizenhat éves üde, 
bájos szépségében. S tetszeni akart ö is a 
fiuknak, akik eljöttek az esküvőre és lako-
dalomra. Ki tudja. Hátha akad neki is 
hirtelenében párja. Ment már férjhez más 
leány is tiunhat éves korában. Ugy lehet, 
a saját éde15 anyja se volt idősebb, mikor 
férjhez ment. 
Megtörtént az esketés és leültek a ven-
dégek n lakodalmi lakomához. A harma-
dik határból elhivott cigány r3kezdte a 
szebbnél-szebb magyar nótákat, a hanirulat 
l~lke.'I volt, ~orba kö~zöntötték fel az uj 
párt, az örömAzülöket, a rokonokat, Mr. 
Dunn is sugárzott a boldogságtól, meg volt 
elégedve a fia választásával, amint ott lát-
ta Kenéznek t>l"ész tisztes családját s azt a 
KOk bec~ületes magyart. tpp a magyarok-
ra emelte :Mr. Dunn a poharát, amikor a te-
lefonhoz hhtik. Bef„jezte a mondókáját, 
fenékik üritette ki a poharát, magyarul ki-
altotta, hogy éljen, aztán ~ietett a telefon-
hoz. Vidáman folyt tovább a lakoma, el ia 
fl'ledte már mindenki, hogy Dunnt kihivták 
a telefonhoz, amikor ő hirtel„n megjelent 
megint az ebédlő teremben és kezét maga~-
rn tartva, ttzót kért. Mindenki érdeklódés-
fl(>l nézett feléje. 
- Nagy ujeágot kell kihirdetnem, ami-
n, k mindenki örülni fog, - kiáltott Mr. 
Dunn, R meglátAzott rajta, hogy egy ki!!.~é 
izgatotL 
- Halljuk, halljuk, - kiáltották min .. 
d1·nfelöl. 
Pittsburghból moot azólitottak fel a 
kompánia főirodájából. hogy tuda,;~ák ve-
lem a nagy uj8'got, hogy meg van a béke ... 
Tovább nem mondhatta, mindenki fel-
uirrott a helyéröl, az embereken csodálatos 
örOm, izgatottság, mámor vett erőt, eirtak 
örömükben az emberek, noha napok óta 
minden 6rában várták ezt a hirt. Egymás 
nyakába borultak azok, akik alig ismerték 
egymást, mindenki beszélt, mindenki örült 
és koccintott, 4ltalános volt a kavarodás, a 
minek csak az vetett véget, amikor a cigány 
észbe kapott éa el kezdte játazani az ameri-
kai himnuszt. Aztán a malfYart. A leirha-
tatlan lelkesedés ekkor kissé kitombolta 
malfát s Mr. Dunn ismét szóhoz jutott. 
- A kitör6 lelkesedés hangjainak csil-
lapultával azt akarom még bejelenteni, -
folytatta most Mr. Dunn, - ami pedig szin-
tén sok tagját fogja érdekelni ennek a tár-
saAáirnak, hogy meirköttetvén a béke, már a 
legközelebbi kedden indul az első nagy né-
met azemélyszillit6 a-<>zös New Yorkból 
Európába. 
- )la vasárnap van, - szólt hangosan 
Kenéz Pál, - akkor még csak két nap 
Amerika. Mindenki feléje nézett. 
-- Nekem és a cs.aládomnak az elsó ha-
jóra van jegyem, - jelentette ki Kenéz. -
Az iiraz, hogy csak a harmadik O.<\ztályra, 
de azt irta a bankárom New Yorkból, hogy 
nagyon aokba kerülne ma l'kkora nagy csa-
láddal a második osztályon utazni. 
- Isten éltesse Kenéz bátyánkat és a 
családját, - kiáltott egy lelkes májner s 
megkezdödött a Kenézek bucsuztatása. 
Két nap nai')'On kis idó s két nap mul-
va ók mennek. 
Mennek, hogy talán soha se is jöjjenek 
visf!za többé. 
Vigan folyt tovább a lakodalmi mula-
tozás, a fiatalok táncoltak, az amerikai 
tánc, meg a magyar csá.rdás e,gyre-másra 
váltotta fel egym8.st, az öregek meg ittak és 
beszélgettek és bucsuzkodtak. Mert nem-
CMk Kenézt'k voltak azon a ponton, hogy 
bucsut mdndanak ennek az országnak, ha-
n„m ha megsdmlál1'k volna az ö..~.szes je--
lenvoltakal, bizony a azt.il, tett amerikaia-
kon kh-1il alig akadt volna olyan, akinek 
nf'm lett volna a zsebében a jegy ,·alame-
lyik legközelebb induló hajóra. Hogy ki fog 
itt dolgozni pár hét mulva, hogyan tartják 
fenn az üzemet a btinyában, ha az a sok 
dolgos magyar kéz mind leteszi a BZ<•rszá-
mot, el se )f"het képzelni. De htit attól csak 
a kompániának fájhat a feje, nem másnak. 
A munkás emberekre ebböl csakis az szár-
mazhatik, hogy felemelik a fizt"tésüket. 
Miután azonban minden jónak és igy 
a )akodalomnak ia egyszer vége, 1 lkövetke-
zett az óra, amely elszólitotta a fiatal párt 
s oszladozni kezdett már la&"-ankint az egész 
vidám tár!l.aság. 
Erzsi, az uj a$8zony é!\zrevétlentil el-
tűnt egy kis idöre, hogy leve.-..se a menyasz-
szonyi ruháját s egysz1·rre csak utazó ru-
hájában jelent meir a vendégek közt. Mel-
lette Alit mosolyogva és boldogan John, az 
ifju férj, odakint már nagyban pöfögött a 
Mr. Dunn automobilja, amelyen fog kimen-
ni a ,·aguthoz az uj pár. Onnan majd a 
Niagara FallHhoz, a hire3 vizes~hez men-
nek, hogy tölbék t•I a mézes h,,teket. Igy 
tudta legalább mindenki. 
Sorba bucsuztak a vendégek és a csa-
ládtagok az uj pártól, Erzsit utóljára az 
apja, meg az anyja caókolta meg. 
Az asszony i~, de meg Kenéz is nagyon 
meg \'Olt hatva. 
Igaz, hon maradt otthon feles szá-
mu &"Yrrek, de- ez az elsö, az Erzsi, a ki ki-
repül mogt az ö házukból és melyik ::izüJö-
nek nem fáj a ni\'e, nem dobog a szive han-
gosabban, agirodalmnsan, a mikor oda ad-
Ja a lányát annak az embernek, a ki attól 
a perctől fogva ura, mindene )esz a leány-
nak. 
S a kié lesz attól a perctlSI kezdve a 
l,,ány, nem többé a szüleié. 
Kené1. uram a tenyere belső csücské-
vel nagy Ugyetlenill morzsolt szét egy köny-
ny,,t, JL mi a g1.emébelopódzott, a mikor meg-
csókolta Erzsit és odaadta Johnnak. 
- Itt van John, vid da leányomat, de 
jól arondját viireljed, - mondta és elfor-
dult, hogy ne láua John az öreg szemét 
nedvt>Sen. 
~fert John bezzeg nem könnyezett, de 
tiót elh-nk zöleg, maJd kibujt bor böl az 
ő órüi.si, nagy örömében. 
- Legyen nyugodt, ke<h es apAm 
felelt John, és ekkor azótitotta t el z r 
apjllnak az egyuerll magyar Kenez„ a pz-
dal" )Jr. Dunn fia. 
- De hát minek e2 a naK)' bu, u:z. 
kodá.-.? ...... 
- )linek? - álmélkodott Kenez. .i. • o 
hisz( n, jól ~1élsz., fiam! .Mikor a JÓ é1r 
tudja, hogy 18tjuk-e még ebben az életben 
egymást. T1 itt marad„ok, m1 meg indu-
lunk kedden haza, a vén Európába, szép 
)fagyaror::izágba. !',;agyon messze ,-an az. 
Egész tt-ngtr fog bcnnUnket ezentul tvá-
\asztani. 
- D,•hát t.alilkozunk k •dden a 110bo-
keni dockon, - vágta ki váratlanul John. 
Kenéz.né ennek a szónak a hallal.ára 
már iJ:raztin elritta magát örömében. 
- )Jicsoda kedves meglep té! töletek 
mondta E~inek. - Hit erre- is gondol-
tatok és megszakitjAtok mézesh tnteket es 
eljöttök kedden. ·e\\. Yorkba , hogy még egy 
szer elbucsuzzatok t61unk és az utolsó pil-
lanatig lobogtathasauk egymú felé a feb r 
kendöt, a mig csak olyan messze kint nem 
lesz a hajó a ,·iz közepén, hogy n m látjuk 
már t>gytnásL 
John ránézett Dunnra, az apjára 
Dunn mosolyora intett neki rnlamit. 
Olyumit, hogy ki vele, John, iU azid~ 
jf', mondd meg mir nekik. 
Nem buctiuzni megyilnk mi oda. -
8Zólt John, - dehogy. 
- Hát? - kiáltotta egyszerre Ken z 
is, meg Kenézné ~ . de Steve, me2" !i!a?'i, meg 
a többi gyerek is. 
- Velet,·k megyünk mi i~. - kacagott 
Erzsi, - meg van mlí.r a jegyünk a hajóra, 
elki!!.érünk mi is titeket az ókont r iha, hadd 
lássa meg John, milyen iJJ az a :lfagyaror-
szág. 
öreg Kenéz nem szólt semmit, cuk oda 
ment • fr. Dunnhoz és kezet fogott vele. 
Megérlf'tte. hoa euel engeszteli 6t ki 
Dunn azért. hogy azt a furcsa ajintatot tet--
te neki a minap. (Folytatjuk) 
COLORADO! KALAUZ Pimaszkodik a Szabadság. Egész életében 100 kor. hazaküldök $13.50-ért, ······················--·······-
• \. C." RJI.l, 
AUTO LIVERY 
Thf' Wal8f'nhur& Auto, Plumbln1 and 
Ele<'trlc Company. 
JU("'IKI.IT IS .JA\"lTC"XK 
'\ytlva f,JJel -nappal 
J'hNl•• .j6 f'. 2. 
WALSENBURG, Colo. 
LOUIS GILAUDO 
-tklzerek, drágakövek . 
ó RAK i• SZEAIOVEGEK 
618 blAIN STREET 
WA LSENBUR G, COLO. 
nem talált párjára . 
A nyugatTld~k mauarJa forduljon E. Bt. Louis kerentfn banU.r~ 
jih.01, aki 15 eser dollir i.llaml btatositfk iull•U kMldl a SHilllt u 
óbu.lba. Elfogadok bankti.tftet m~slln•r• N napi lrt'olJam mel-
lett adok el mac,a.r ba.dlkök11önt. A binJiuoll: tordulJ&n&k bfa-
lomma.1 régi baltinukbo1, aki ~,tv ... n utba. lrutt mtndeaklt, 
ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE 
2147 MISSOURI A VE., EAST ST. LOUIS, ILL. 
:u ag,-ar .IIU.lón, Ku,i;llaő Bllllirt: ....... 
Finom ma,,ar ltalo'k.at "fldékre la ■dllltunt klcsln7ben. N 
nanban. M:ag,-aroa Te-m.dfpser~ettel litJuk U&IOuunkbu mQ1U' 
te.tTérelnkeL T1l1foa: Ktnloeb.. 7111 -~ 
~~-·······························...-
S T. LOUIS / 
MA GYA R VGYJ/1:D 1 A.Jt.VASS 
Weisz Márton BONDTOWN, VL 
MAGYA& tlGYVJ&D 
J!:8 JOGTANACSOS 
i Egyedüli magyar 604 CHEl!CICAL BOILDil!IG, 
721 OLIVE STll:ET 1 közjegyző CJinch. 
TELEFONOK: 
field vidékén. Bell, 011,... 2088 
Klnlocb, Central 2088 
--




Takaritson meg · :it.-to•· 25-50 százalékot! 
Borain és szeszes italain. 
Vásároljon magát6l a bortermelötifl és a szeszgyártól. 
ALABB OLVASHATJA A BOR-ARAINKAT.· 
Cata.wba IJor 48-30 11:allonOH hordó .....•. $2.J.-
\JM feht'r IJorok .J8-30 gallonOli hord6nként$26.ó'ro, ,20.00, 13-1.-
0hlo Oar('t bor t~,"iO ,rallonos hordónként $21.-
\1'8 \"('rl'!I borok 18-30gallonoi,,hon16nkéntt21.-, t21.-, $20.-
&$3.J.-
JIII FIZETJOK A HADI ADóT. 
Eni;:-edfl) lyel blró el6.ru«itók 4 dollárt le\·onha.tnak a h1tdlad6 
feJ~- • re,1U ,rakból. 
Jrjon telje. bor• és ue>irel IW árjeg)'zékü.nk.l!rt. 
SZ.UJ,ITASI f'EJ,Tt"l'BLEK: Kéf.zpéu a rendel&..~el ,·agy 
dndt a s-z.6Jllt{) lf'v('Jlel ,·alam<'lyik bankra. 
\djon nekimk l!'1t:f próba.-rendeléf;t. N"em kockázt11t semmit 
i<em. Xeze,.kl"fltink arról, hogy: - "MEG LESZ ET,ll:GEDYE, -
\'.-\GY \"ISSZA.\DJlA A P.t::SZT." 
THE SCHUSTER. COMPANY 
Dept. Z. 2214-16-18 East 4-ik utca, CLEVELAND, 0. 
~······································· Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
FEHt:R MEGYE. 
ő11gyilkos postamesternö. -
Csintalan Margit, vértes-acsai 
postamesternó kilenc nagyobb 
darab lugkö darabot nyelt le és 
irtózatos kinok között két órai 
görcsös vonaglá!I között kiszen-
vedett. A szerencsétlen posta-
mesternő hivatalában a napok-
ban volt a szokásos hivatal-fe-
lülvizsgálat, amely alkalommal 
valami csekély ~:ut.bálytalansá-
got észleltek munkájában. Ez 
az ártatlan esemény az érzéke-
nyebb lelkületű postamesternöt 
annyira elkeseritette, hogy lug-
követ vett be. A dolog külön· 
ben annyira csekély természetű 
ártatlanság volt, a melyet tüs-
tént rendbe hoztak és igy tisz-
tán tulságos érzékenységének 




'\"Ainuk II háuyá.!-zok Allftl'.;Ofl n•pl keresete n(l,gy dollli.r é-. ,itven 
t"t'nt. - Kél~ier adtunk nagy flu-t~ Jarltút e;i: év februAr el«eje 
óta. - lllndeo hétcu bat napon blno& mu.nkL - ,16 lt>kolü: l,a 
tem1Jlomok a telep,en. 
Uj embereket szivesen kitanitunk. 
United States Coal & Coke Co. 
Gary, McDowel Co. West Virginia. 
Szemben a Sherift streetl llarltethA.:nak. \.·égzetes cselekedet. Csintalan ;••••~••••• ... ••~~••••••~••••••••••~••••••'!, 
M~rgitot rendkívül szolid, lel-. Szenvagolíat es ladololíat : 
knsmeretes és rendes postames- : kt·N:-~,ink a IRltCOETTSTO\\;\, P\. Eltll-~ hAn,·ába. z7 ml:nfoltl- • 
ternönek ismerték és öngyilkos- • re UUI l'IU"hurghtól, keJl('IIIN ht>I), jt, házak, Alla11dú munka, • 
~~i:~~álln)~i::I.IC:~: ~s~~~~~.l~~tt ~~~a~:1::~~ Sága általános megdöbbenést és : J:t1ft.'i~~~ 11 ·J;1!~~t~!•~(~nu::l~~~ll:uM~;.ri:~~tán« t<'lnJ>lomok, : 
t:LADO üsletek vagy birtokok ao- BESZTERCE-NASZóD Al. ~:~.t:!:?á~ie~;~~!::; "::;né~:e::~!:lh~t~~1ö;!«;;:[0~161:~:~t~ őszinte sajnál_atot kel~ett. ~ : PITTSBURGH & ERI E COA L CO : 
KISHIRDETtSEK ARA. Hazai hirek. 
ronként 1~ cent. , WJl"ebb felvll"1;011lu\l!ért irjo11 e <'hnre magyarul: STO:'!>~OA ('0:KE boldogtalan veget ért fiatal Uri • :uo HOl"SE nnr ... orxG, PITTSIRHC,H. p\_ : 
dA.ZA.SSAO éti nyiltí l köslemény Halal a i.vmaton. - A mmap a.nd 00.-\.L oo: nox H9, STO?ll~GA, \'A. lányt temetésére az egész vá- •••••••••••••••••• ••• •••••• ••• ••••• ••••• 
IOronként 25 csnt re~g:l Rencs J~nosné, Lenkn~r •••••••••••••••■•••••••••••••••••••••• ros kikh~érte és koporsóját a ~~■m■■lillllllllllllllllllllllllllllll■-~ 
rAUULATOK bf.n.y.a:oka.t ken- MaI;1a ~eszterce1 la~osnö hozza- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;:~kadásig elhalmozták virág . .: 
,ö mrdetéee: inchenként $2.00. ~~~~f~;i ~":::;~~:bi;;;ás:a:::: 300 Magyar bányász kerestetik! 1 Munka közben. 
tályu kocsijában Kolozsvárra A PENN-MARY COAL CO.-ltoz. HAJDU -MEGYE. 
MUNKAT KAPHAT 15-20 em- utazott, hogy magát besztercei ~l!~~: : 1~~~~:ir: ~~,:~~-~~,'\~te!.:.i!!:;.~\~; l-.te!:J:!':~ Eskutö a k6r1iázban. _ A 
ber uonnal a Tomkim Cove-i kö- orvosa tanácsában, a kolozsvá- utá•• 45<'. - KMn. ya.rdonként $2.00-$5.00-tg. - A bA11ya sz.áru debreceni Voros Kereszt kórház 
bányá.b&n, 8, hol teljes er6vel megy ri klinikán megoperáltassa. Az !::,.!!a;;·;~l'fls;;~~~:a~~l~~'t::::i..~ltó~l~~~n~~~~~e'!-1:':S:!·: egyik betegápoló termében ér-
a. mUJlk:a. A fisetésl: most emel- asszony már régebb ideje bete- 11:wbA-"I lakások, vlllanyvll.lgttluu;at és dnl'?:etékkel ('IIU,·a. hkola, dekes esküvő volt. Néhány hét-
ték és a. legkiaebb kereset két dol- geskedett és csak az utolsó pit- ~=~;/~-~~~ ;;~m!:!l,.~;mi!:~O:, ~.:1!~~~J~;~!:t:i:~·;eJ:~4~ te! ezelőtt került a kórházba a 
lár n&pont.,., Azok a. honfitá.nak, lanatban határozta el magát 8'frel>b f<'hilAgoslt.AséM. forduJJon neméJJ·e!i4.'n, ,·ain' 1e,·élbe11 harctérről jgen sulyos sebek-
a kik meguDtik mk a. munició- arra, hogy az életveszélyes mü- e chnre: PQTQMA PÉTER kel boritva Szabó Lajos 101. sz. 
kéuitéet, vagy a. földalatti mun- tétnek alávesse magát. Mikor HEILWOOD PA. gyalogezredbeli katona. Régi 
kát, fordulja.na.k bU:alommal hoz- felszállt a vonatra, már akkor •••••••••••••••••••••••••••••••••·••••• ideálja, Tőzsér Mária valahon-
sám állandó munka végett. is nagyon rosszul érezte magát, _____________________ nan a délvidékről hónapokkal 
WARGA OYöROY, P. 0. box és mikor a vonat az apahidai 1 ~!ll••l!l!llllllllllllll·····lll·····II!!,, ezelőtt utnak indult, hogy öt a 
66, Tomkins Cove, N. Y. állomás elhagyása után a sza-li kó há b f Jk d · d 
bad pályán robogott, hirtelen BANY ASZOK KERESTETNEK. 1 ez ~de~g a;eme tu~:::-~ le:é:~:e 
OVAIII elvesztette az eszméletét és né- Azc.mllAI fehcunénk 3~ Jó btú1yAszt., uJ w.ny,111kba.. - 'lasinival rátalálni. Tőzsér Mária végre 
Bodná.r András, a ki húa.mtól, hány görcsös vonaglás után ki- do~~~:akia~,~~:z:0~~";1~~~Jt~!~~ &'Jt„S:~i~ Ki- is megunta a sok bolyongást és 
Boardman, Pa.-b61 május hó 30-án lehelte lelkét. Kolozsvárra te-
meguökött ós $2&,D().&l adós ma.- hát már csak halva érkezett. A MAIN ISLAND CREEK COAL CO. ::=!11::i ~;~~=c~:1:-::zt ';;~;~~: 
radt burdd&l, kerestetik. Felk.é- rendőrség a halálesetről érte. OMAR, LOGAN COUNTY, W VA. _ ba. A nagy véletlen folytán ép, 
nm & magyarokat, hogy őru:ked- süh-én, kiszállt a vasuti pálya- ...................... ;; pen ide hozták Szabó Lajost, a 
jenek tőle. 36 évea. Rekedt be- udvarra és azonnal intézkedett,_--------------------- ki csak akkor tudta meg, hogy 
uédü. A há.stól több értéktár- hogy a holttestet bee;zállitsák a ••••••••••••••••• •••••••••• • ••••••••••• szerelmese ott szolgál, a mikor 
gyat il elvitt. bonctani intézetbe. az sebeiből Jábbadozva az első 
DrnAs A,oius, ,..,,~ 5 0 BÁN y ÁSZ KERESTET J K ! sétára indult s kórház parkiá• 
,._ Pa>AS JA..'\OS, 1:"n,- mefQ'"e, Be& BIHAR MEGYE. ban. Meglátta Tőzsér Máriát, ~~:k11;:~"::1\;;~~;~:0"~!~-: Halálozás: - Rack Manó kö- állandó munkára. Hat láb magas a szén. Gáz ni.ma a és ott menten elhatározta, hogy 
lf'tók-g Drak("fl-('n, o. laktak. Kfrem rösbarlangi közjegyző husz esz- bányában. A fizetést most emeltük kétszer~ április l-én feleségül veszi. Az esküvőt a 
'ltaKft>l 11 ,-;,.I-n. 11 1Jlkkel éM ma,.lnAval lti dolgo:c.unk. Egé-,,z<;.f~ a 
hff111t1. Jó a le\CKŐ IH'n11e. - Kltiin(i ujjá li.talakltolt Jaki.házak. 
Tem11lomok, l~kOliik, \"erho\A) 1-;g)let, \lunká„l>etegsejtél.1 W }:.10· 
IN a lt•ll'IH'II. - \lagá11ti-.ukn11k j{, magJar !Jnrdo"'há;uik. - \leg• 
hl;,:hal{i f'lllh('tllt'k ('J,'l)t'J[l':u.iik az utlkiilthé_1te1. - Töhh 1,fm:t k<-r't',;-
h('I 11álunk, mint bArhol má.t<utt. - lrjon m14t3arul ('rre a ('Ínlr(': 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE. VA. 
~~~jl";':~üt:t6~;,l~v~ tendős, viruló szépségü fiatal kórházban tartották meg. A le-
JOHS m:DAS, 1876 Arthur A,·enue, leánya a minap nagyon hosszu és ujra emeltük 17-én. Bányászok keresete nálunk négy- folyt polgári házasság után egy .. -------------------• 
RroH. ,. ... w York cu,. és igen kinos szenvedés után el~ és fél - öt dollár naponta. tábori" lelkész adta rá az egyház Bányászok. k.erestetne k 
Ktm1-:,-.1-:" .\ FEl,BS(:(a-:)1, hunyt. Rack lrmuska a Kőrös- áldást az uj párra. 
:,.•~~r::t:1!~-~~(~Á~~~;,:~~11h:: Völgy egyik igazán becézett és A e I e L w V N& M nlStlen bú7'8zokat kereatink öt.-nrolc Ub mqas uenü 
a rtam bánaü.ban katonának állt be körülrajongott, hires lányezép- racoma Oa ompany, ogan, • a. Rokkant iskolák Debrecen- ::_nr~k;:611!::./!:!,:=~~l/~1e:::6~=t~ 
; 0i::~::0~;_~kJ ;:,~11~1i ~t:">~~1l"! eége volt. Hosszas betegség és ••••••••••• ••• •••• ■ ■•■ ■■■• ••••••• ■••• ■ ■• "ben. - Debrecenben a napok· Jó munkiisok Itt. izép pénzt kereshetnek. Mecfeleld embttdmek 
róla taM,kal. z1,·"'kNljt'ne-k ,·e\('111 kinos vergödés ragadta el a ke- -------------------- ban értekezlet volt a városban el6Jege:uük „ utl.köl~t. K"- hetenként rbetünk. ll'Jon _ 
• Mmit köt.ülnJ._Z\ ·z t<' 
1 1 
r geytlen halál a szpséges Irmát',!' ____________________ fe1állitandó rokkant iskolák ér* gyaru.l erre• etmre: 
'"""
1
'" "'"' s„ füffl, ~ busongócssládjakőréből. TIJRKEY GAP COAL & COKE COMPANY dekében. Az értekezleten részt LWISE COAL d COKE CO . 
..:,'-~"',!, •;<;:~Jm •=·"O:.~'i: Jak6 Gyula halálo. - Bihar vettek J{lébesberg Kunó gróf, 
,...,.... .,,. ........ = E.,-M•1t AJ. megyében és Nagyváradon egy- FREEBURN COLLJERY állsrntitkár, a Rokksntügyi Hi• Dorchester, Virgini,a. 
~~~~~
1
h;:et\n;v~~ aránt mély részvétet keltett az vatal ügyvezetö alelnöke, Vigh --.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~±~~~~~~~~~~~~ 
~fk róJuk tudni és kfrem lSket, _ általánosan tisztelt sztlárdi Ja. IJTVEN BANYASZT KERESÜNK, álland6 munkára, jó Albert udvari tanácsos, iparok- -
=.•a ':i':.~u:~t~t~~~::1~~~lk? Gyula ki7:. törvényszéki biró fizetéssel, jó munkaviszonyokkal. A magyarok legjobb- ta~ási főigazgat~, a bu~apesti •••••••••••••••••••••••••••••n••••••• 
LA, ,01 Ytprl Street., Throop, PL hirtelen halala. ✓ jai a saját klub helyiségeikben találkoznak és szórakoz- Múvégtag-gyár 1gazgatóJa, M. 
K~m Hordlh G,ui~- EstJkárok a nagyváradi szőlő nak. J6 iskolák. Jó bánásmód. Jöjjön és dolgozzék nálunk! :Magyari Zoltán vallás és köz-
mesre. má.tyfalval llletlh1fa-t1 unoka- hegyen. - Arosz, nedves és hi· Posta cim: EDGARTON, W. v A. oktatásúgyi miniszteriumi se-
~~~e~iv:st'::;.:~/ag[.1~~0lc~~~~ deg esős rendkivüli időjárás a Allomás: DELORME, w. VA. gédtitkár, továbbá Ba1tazár De· 
t.aaöl~I. LAtizlO Zlhor, Box !3, Whlt- nagyávradi szőlőhegyen kiszá- -■--------------------- zső református püspök, Doma. 
lll&III, w. Va. mithatatlanul sulyos károkat és _____________________ hidy Elemér, főispán, Okolicsá-
Ten.tarl~ JÓUl('fet kere1em. kérem veszteségeket okozott. :Minap •• • •••• ••••••• •••• • •••••••••• ••••••••• nyi tábornok és Márk Endre, !1cn::.e:i r~:!it~t
1
t~·n1~21;:~:!1:; a hegyközség bejelentette a vá- kir. udvaritanácsos, polgármes-
16uerntl, e. o. varner Bros. No. 33ZO rosnak, hogy a szőlőtermés két ter. Az értekezleten ugy hatá-
Brtdpport, Conn harmada a Körös oldalon és a Mie'rt nem e' l roztak, hog)Ll>ebrecenben két 
EG'l' ltRTll:KES TE~ln, Nagy-Sötétágón, de általában a rokkant iSkolát állitanak fel: 
JII'. 1.-ben eladó. *" a telket hat év- hegy egégsz terjedelmén Jefa- egy iparit száz, és egy ggazda. =-~6~~e:t·0t111:!~ ;;0~-;:n: gyott és ezen az alapon kérni is West V1"rg1"n1·a ságit hatvan rokkanttal. Csü-
--daozók trJ•n•k ern- a dmre: fogják annak idején az adóle- rös Ferenc kultur tanácsos in-
:_"~ VAOASZY, box 04• Ho,t..tter, irást. A gyümölcstermésben is ~ ditványára kimondták, hogy a 
Consolidation Coal Co. 
Jenk.ins, Hentuck.y 
keres j6 magyar bányászokat. Alland6 munka és jó fi-
zetés. J6 lakóházak vannak. Gyülések t.'agy mulatságok 
részére a kompánia adott egy klubltázat. Van a telepen 
elemi és felsö iskola, ugyszintén templomok is. Bifrebb 
felvilágositásért irjon (magyarul) az alábbi cimre: 
Mr. Gottlieb Rezső, Box 634 Jenkins, Ky. 
_,___ ~====--- óriá!.i a kár, ugy, hogy a gazda L gszebb plészén? gazdasági rokkant-iskola szer-
BORVATH K.E~Y,~~KÍ:nan.11-.ua. közöm~ég nagy nyomornak_ néz e • vezésével a szegényügyi bizott- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BNnplé• r,,eQet lllet&égü. A ki elébe, a mely, a háborus v1szo- ságot, az ipari rokkant-iskola 
=~;m~ez~_'ju:,:t::,.:~ nyokat is tekintetbe véve máris Kitün8 kereset, igen j6 házak, egészséges t.•iszonyok, j6 szervezésével Sztankay Bélát, a •• ■■•• •••••• •• •••••••• ••• ••• ■• • •••••••• 
_ .. , Ctm,m, BARTOK JóZSEF, rendkivúli módon elviselhetet- bánásmód. rokkant közvetítéssel pedig a A Red Jacket Consolidated Coal & Coke Co. 
bol: 147, Eldorado, HL lenné teszi helyzetüket. népirodát bizzák meg. 
11:1;110< Ull"OS, Enoon•NYE. Elfogott rabl6gyUkos. Meg• T A M S W y A UJ BÁNYÁKAT NYIT -
=P!t~ n~~.!e:0~~~1~s:;:~:~0k::ft gyilkolták és kirabo!ták Urbik , • • 
a a bard ú-6.val a<1r.. maradt, am1ro1 Sándor dunaharaszti korcsmá-
6 uJAt ke,-... aIAJri.i;ánl e11,n1f'r,én:rt rost, a mint haza felé tartott a 
~ K::m_lS~~=,:u!:.:11 ~ dunaharaszti országuton. Az el-
lllteL IULLAY ;JóZSEP, Box 78, vétE'mült gyilkos a kQfc8máros 
8emlaole. Pa. kocsiján elmenekült. A sárosdi 
SZABADALMAK.A T rendőrségnek sikerült a kiadott 
--~::;~ ~!~~t~ azok ~~~~z~é:Jolf ai1:s~t~nRz~l:::~~o;! 
DBZOG ZSIGMOND éves katonaszökevény személyé-
„ W.O-Wt A.llamok aabadabnl hl- ben elfogni, a ki hidegvérüen a 
~h~ :.=-~ tettet be is vallotta. A kézre-
~ oltle.Jea .._A. keritett gyilkost átkisérték az 
11._":'~fNAl.~dl~RI[. ügyész.ciégre. 
Kérdezze meg az itt élő magyarokat. - Iskola, lf?mplom, 
Verhol't1y Betegsegélyzö Egylet. - Szükségünk ran 50 
jó magyar bányászra. - Irjon toi.·ábbi felt.-üágositásért, 
magyarul, vagy angolul: 
Culf Smokeless Coal Co. 
TAMS, W. VA. 
ZALA MEGYE. 
Kitüntetett hős. - Weltner 
Andor keszthelyi .zászlóst, a ki 
ez idő szerint az olasz harcté-
ren küzd hősie.tlen a hazáért, az 
ellenséggel szemben tanusitott 
,·itéz magatartá!'láért az arany 
érdemkereszttel a vitézségi sza-
lag diszitésével tüntették ki. A 
hös zá.<1zlósnak ez már a máso-
dik kitünteté!le, miután megelő­
zőleg a Signum Laudist kapta 
•••••••-••••••••••••••••••••••••••••••• meg. 
(•-; 1/,,\) u_jabh ('IIIIH"rt'ket hajlandó a.lkalma:c.nl. .\ lllin)ák 
mlntl<'II UllJI te1Jl'11 idttt dO)j(OZllflk, k.ltunó munka ~,~zo-
llH)k uu111ak. - Jú. uJ 11lasu.,ro1.ott lakbhli1.ak All-
n;._k 1,li11)bzah1k r('llllt'lkrzl-,ért>: j(, 1„kollik , ... lf'mrl•~ 
mok Sok 111aJ(y11r embertink \an ('!I k('t nm~J·111• hN,t'i,:,-
Sf.'Jt"N)u,'i.,.l-JOlt'l ,·an a t('IC'1,c11, ..\ 11,nJáklmn 111indt'n ki- • 
fW."hb t('riildf'II kiiliin !!ot'g('dfOr"t'lllanunk ,·an, lll1T1"1('' NI 
Jú n.ak('mhf'l"f'k, "' kik a g)"ak~r_l_itt_l1111 mu11k,~nak ~:c.h("-
o,en 111hrnk utl.ia lgazlt{L,t (.., ki.1l0110,J 11ngy gondot fordJ-
ttt.n11k bá111·A!!o:ual11k u.,sti (·p~f,c('M', ,·ahuuhu arra. lw,o 
mlndt'!I ('l,lll'" ewbt>r11ek li.llnud(,a.n e1'1t("rHlű kárfja. lf'-
K)"l'II l-ft Ol('Jllllli p1111,u,ira 11(" lt'JO('ll oka ft hÁll)~m,ak. 
1•:mllt'r('ink kiizUI nftK)OII !!Okan ,·an1111k, 11 kik napi hat 
{,ral munkn ltló mt>Jl('it ~:di.t dolláron fefül kf'rt,,.nf'k ha-
,·onUI. ,Jiijjön hou.ánk (';; Itt J<, muukB ■Jkal.111111 Ulllil, 
,Jdjjiin a 'lrriorfolk 1uul \\'Nitl"rn ,·a.~uton. .-\z li.llouut llf'\11~, 
a hol lt 1.AJJ: 'l.\'fE\"_\'lrri, W. \".\. Ha. ('léíhh lr hozut11k, 
a''" 14 JJ('\"e Hl:I) J \('Kl-;T. w. \'.\. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
